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I M P R E S I O N E S 
Oejemos hoy la po l í t i ca , que 
.nda v andará por mucho tiempo 
dejada de la mano de Dios y ocu-
p ó n o s de algo m á s placentero, 
. cupémoncs de heráldica 
U Provincia de la Habana 
.maneció un d í a d á n d o s e cuenl-i | 
¿e que 'e era tan necesario un es-
cudo como innecesario el Consejo 
Provincial; y dicho y hecho se 
encargó uno a la Academia de la 
Historia. . 
U Academia de la Historia, se 
]0 hizo a )a medida y tan ajus-
tadito que no sabemos si es el 
escudo de la Provincia o la Pro-
yincia del escudo. 
Todos estos datos los tomamos 
¿e " E l F í g a r o , " la bella revist?. 
{•e Catalá. que reproduce a varias 
jlintas el escudo famoso. 
Dicen que h a b í a un pintor que 
pie de sus cuadros so l ía poner 
ma nota explicativa de lo que 
pignificaban los mismos. 
Así no es e x t r a ñ o que la A c a -
demia de la Historia, que no sa-
be pintar, nos d é la siguiente ex-
plicación de lo que significa su 
obra: 
"Este escudo representa: por I^s 
ios aristas salientes superiores.^ un 
tributo histórico a la influencia ino;uí-
ea en la orovincia de la Habana, 
origen directo de su desarrollo y pro.;-
peridad a virtud de la decisiva in-
fluencia de la conquista inglesa de 
la Habana, por la que se abrieron los 
muertos de Cuba al comercio del mun-
do, hasta entonces cerrados. Además, 
inglesa fué '.» primera locomotora que 
vino a esta provincia, y la primera 
máquina de vapor de ingenio de ha-
icr azúcar; por Inglaterra vino aquí 
ta caña de azúcar de Otaití, riqueza 
jnncipal dz Cuba, y por Inglaterra 
re abolió en nuestra Isla la odiosa 
trata, regenerando y honrando así el 
trabajo lib.e y dignificador. 
Por el esmalte azur se representa 
bl cielo, el mes de abril, la justicia, 
la hermosura, la nobleza, la perseve-
rancia y la lealtad, y se simboliza, 
además, el color nacional de Cuba." 
Después de esa luminosa ex-
plicación estamos a punto de cree-
que la Academia de la Historia 
sabe menos de Historia que non-
ü'tros de heráldica . 
Es decir, que la conquista de 
la Habana por los ingleses, la A c a -
demia la considera como una glo-
ria patria Luego, la defensa que 
te la misma hicieron los vecinos, 
fué una v e r g ü e n z a de la que no 
bebemos ni acordarnos. 
^ 1 Pobre Pepe Antonio, Velazcov 
Párraga y Marqués G o n z á l e z ! 
E l puerto de la Habana no se 
.ibrió a l comercio libre del taba-
co, sino en tiempos del rey abso-
luto Fernando V I I , s épan lo los sa-
pient í s imos doctores. 
L o de que la primera locomo-
tora fuese inglesa y la primera 
máquina para hacer azúcar ingle-
sa t a m b i é n , y que Inglaterra ha-
va tra ído la c a ñ a , son cosas a las 
cue no nos oponemos. 
Pero si eso sen acontecimientos 
para ser perpetuados en un escu-
do ccomo no tuvieron en cuenta, 
los doctos historiadores, que los 
^rimeros jamones vinieron de G a -
licia, y las primeras navajas de 
Albacete y el primer v e l o c í p e d o de 
P a r í s ? 
Si en las aristas no han estado 
acertados, en cambio en lo del 
esmalte azur, han estado en lo 
justo-
Esto ú l t imo nos recuerda a un 
orador italiano que invitado a ha -
blar sobre la Independencia de la 
Argentina d i ser tó sobre los colc-
i es nacionales, de este modo: 
II colore bianco, s i g n i f i c a . . . la 
rieve de los Andes. 
II colore azur, s i g n i f i c a . . . no 
í é q u é significa. Pero si fuese ver-
de, s ignif icaría la e s p e r a n z a . . . " 
E s a misma fuerza técn ica tiene 
la interpretac ión del escudo de la 
Provincia. 
Si fuese verde en vez de azur, 
¡ s a b e Dios lo que har ían con é l ! 
Salvo esas p e q u e ñ a s equivoca-
ciones h is tór icas , lo d e m á s esta 
bien. Aparte de que t ra tándose de 
un escudo glorificador de la in-
fluencia inglesa en Cuba, podre-
mos interpretarlo con la misma 
libertad que los ingleses interpre-
tan la Bib'ia. 
V a y a n , pues, nuestros p l á c e m e s 
m á s sinceros a la ilustre Acade-
mia, por su obra genial para cuya 
e laborac ión se han consultado 
ve in t idós grandes libros, aunque 
se hayan olvidado del m á s peque-
íío pero m á s práct ico , del libro del 
buen sentido. 
Y ahora p e r d ó n e n o s nuestro 
¡rrande amigo Juan Manuel que 
dejemos para m a ñ a n a la conteo-
lación a su carta-espirita. Pero ya 
: o m p r e n d e i á que no todos los 
«?ías se pre;-entan escudos como el 
de la Habana y los espíritus se 
presentan a cada rato. 
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
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G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
L A D E B I L I D A D D E L G O B I E R N O 
1 La situación política en España es 
«lertamente alarmante, a causa de 
ias debilidades de un gobierno del 
flue se ha llegado a decir que gober-
naba de acuerdo con los caudillos 
.«el sindicalismo. 
Bien está la transigencia, sobre 
iodo en los elementos directores de 
jna nación. Esos elementos no de-
tener nervios alterables, sino 
™irari0 todo ba;j0 una Serenidatl d? 
espíritu que los haga superiores a 
«ios demás hombres. 
. El gabinete Sánchez de Toca ha 
^evado esta máxima a extremos ta-
jes, que Se ha ido de cabeza por el 
"jo contrario. Porque tan malo es 
t' tensa la cuerda, con peligro 
positivo de que estalle, como deja/la 
•ir^!XCesivamente íloja que semeje 
ia más completa libertad, 
í ^ f í último ha traído como con-
^cuenda la guerra entre obreros v 
niem.11!08; 8ÍU que el Poder guberna-
dfl c lograse hacer sentir el peso 
e BU autoridad a la parte que se 
¿ia mostrado menos razonable, me-03 tranSigente 
J u n L ^ 0 ha ocurrido con las 
críen 1millta-'es de defensa. E l des-
dir V Preferencia injusta, el rue-
de lo, ^ec°mPensa, más por el peso 
lizado ?pe,llldo3 por el acto rea-
íensi' V ^ 0 la Primera Junta de De-
el estkrt̂  <lebilIdad del gobierno y 
maenít ° en que viven los 
han h i u de la P 0 1 1 ^ española. 
- _ L f ! ^ _ P 2 ^ f s J a s Juntas actua-
E l M o n u m e n t o a M a -
c e o e n P u n t a B r a v a 
^eral A m l ^ " 0 de la muerte del ge-
te el ¿TJ^10 ^aceo y de 8U ayudan-
Pn los <£Í?n Franciaco Gómez Toro, 
* W ^ni?s de san Pedro. Punta 
^el m'onnm6^llara la ^auguración 
«ar a ^ t0-erig1do en aquel lu-
Al rowein0ria de 6808 héroes. 
>aa dos riTi 4aCt01 que comenzará a 
^nentp , w ! o 6 - hemos sido aten-
^clpal v i1^.08 P01" el Alcalde Mn-
fciento riper>, residente del Ayunta-
El n^n Punta Brava, 
w ^ m n u ^ Z ™ notable ^ 
les que todo buen gobierno, debió 
matar al nacer. 
, Po.* tso hemos aplaudido en mu-
I chas ocasiones al señor Maura, hom-
bre enérgico que no se arredra ante 
| lo que cree el sagrado cumplimiento 
del deber y que aborda los proble-
mas de gobierno con admirable se-
renidad de espíritu. 
Ayer, sin ir más lejos, con un ci-
vismo que no todos poseen, contestó 
al rey. cuando fué llamado a palacio | 
para consultar su opinión, que no 
tenía necesidad de ir porque sus 
opiniones eran bien conocidas. 
E l elemento militar—agregó—no 
debiera intervenir en la política, y 
en el caso de hacerlo, debe pedir y 
hacedse cargo del gobierno de la na-
ción. 
Y es verdad: el ejército no debe 
mezclarse en la política. Esa pro-
testa de los representantes de las 
Juntas militares contra la decisión 
del Consejo Supremo de Guerra y 
Marina, permitiendo que se reincor-
poren al eJército los oficiales que no 
son miembros de las Juntas; esa 
protesta, a todas luces incomprensi-
ble, anula al más Alto Tribunal de 
España. 
De seguirse asf, la indisciplina 
cundirá, la rebeldía buscará amparo 
en las Juntas de Defensa y se Ue-
gará IÍ dar el caso de que el fallo 
< condenatorio de un Tribunal, aun-
que se trate de asunto tan poco ne-
, buloso como el del espionaje, cuyos 
• delitos mide el Código muy diáfana-
' mente, se vea suspendido hasta que 
I las Juntas susodichas lo sancionen. 
{ Es decir, que los representantes 
de esos organismos de factura mo-
dernista sentarán jurisprudencia, con 
lo cual, o sobran ellos o sobra el 
Tribunal Supremo de Guerra y Ma-
rina. 
No oabe duda de que las ideas d«» 
libertad, sustentadas por quienes no 
saben digerirlas, nos llevarán, como 
al gobierno que ^reside Sánchez de 
Toca, a despeñamos por el otA lado 
¡Pobre España! — dicen algunos* 
¡Pobre Humanidad!—digo yo Por-
que España, que es de lo poco sano 
que nos va quedando, habrá de set-
vimos de barómetro para apreciar 
el triste y deplorable estado convul-
sivo del resto del mundo. 
ii. del R. 
Dijo el 29 de Noviembre último, Mr 
Tumulty, Secretario del Presidente 
Wilson. que el Senador Hitchcock, je-
fe de las Senadores Demócratas, se 
había comunicado por cartas con el 
Presidv-nte dorante toda la semana úl -
tima, y que por ahora Mr. Wilson no 
diabla decidido nada sobre su Inter-
vención, en el Tratado; y para preve-
nir cualquiera suposición de que no 
se Rabian celebrando entrevistas entie 
ambos personajes por la enfermedad 
del Presidente, añadió su Secretario 
que Mr. WiJson seguía mejor y había 
comido el "'Thanlvs gining day" (día 
de dar gracias a Dios) hasta una pe-
chuga de codorniz, en vez de la de' 
clásico pavo. 
L a impresión que existe en loa 
Estados Unidos es que no prevalece-
rá la proposición presentada poi 
Lodge al fin de la sesión dle día 
19 de Noviembre, en el Senado^ d? 
que se declare que ha cesado el es-
tado de guerra con Alemania. 
Ya los cables del DIARIO de la 
edición de la mañana, nos dicen h^y, 
que ni aún los mismos jefes ropub t-
canos apoyan esa declaración, sin du 
da por las dificultades constituciona-
les que encontraría. 
E n cambio las corrientes de tran-
sacción se van acentuando entre los 
Senadores y bien pudiera suceder quíi 
el Presidente Wilson' esté esperandJ 
que las corrientes se afirmen y se 
llegue a una fórmula de arreglo pa-
ra enviar su Mensaje aconsejando al 
Senado que vuelva a estudiar la ma-
nera de presentar el Tratado y la re-
solución de ratificación. 
Llegará entonces el Instante de 
aprobar en público lo que en priva-
do hayan convenido los Senadores «n 
cuanto a las Reservas que hoy Im-
posibilitan la aprobación de la reso* 
iución de ratificación. 
Ya parece que todos convienen en 
que debe desaparecer el Preámbulo, 
o Primera Reserva que exije la ap' 
bación de las Reservas, por escrito* 
de tres, por lo menos, de las NaclO' 
nes Aliadas. 
Y queda atravesada en el camino de 
las transacciones la Reserva 3a., refe-
rente al artículo X que es un verdade-
ro apartamiento de los Estados Unldoa 
de garantizar la independencia ppUtt' 
ca e integridad territorial de ningu-
na pación. 
Y a intentó Hitchcock en sus Re-
servas cambiar la redacción, sin que 
satisfaciese a los republicanos. E n 
el "Times" del día 30 se dice por 
Hitchcock que si se pudiese cambiar 
la redacción de esa Reserva, era se-
gura la transacción. 
No somos nosotros tan optimistas; 
porque todavía quedaría en pie la Re-
serva respecto de Shantung. según la 
cual los Estados Unidos no apoyan 
adjudicación de derechos al Japón-
Respecto de las demás Reservas e* 
tendemos que el concierto es fácil. 
Todavía se ha acentuado mág el de-
seo de aprobar el Tratado, al volver 
los Senadores de las cortas vacac'o-
nes de una semana, a Washington. T > 
dos manifiestan que en sus Estados 
las gentes quieren que se llegue a la 
ratificación. 
"The Tribune" en un artículo del 
número del domingo 30 de No-
viembre, titulado " E l País quiere sa-
ber quién mató el Tratado", expresa 
el deseo de que los Senadores lle-
gasen a un acuerdo, criticando de 
paso al Presidente Wilson por la 
enérgica campaña, a veces violenta, 
contra los Senadores Republicanos, 
en la memorable excursión por diver-
sos Estados de la Unión. 
Otros publicistas defienden con va-
lentía a Mr. Wilson; y por dejar en 
el ánimo lin recierdo vivaz de la 
obra que realizó en París y de las 
contrariedades que allí le asaltaron, 
queremos apuntar algunos dalos que 
contiene un reciente libro publicado 
en New York y que lleva por título 
"Lo que hizo Wilson en París'-
(What Wilson dld in París) escrito 
por Stannar Baker y editado por 
Doubleday, Page y Co. 
Mr. Baker fué director de la ofi-
cina de la Prensa en la Conferencia 
de la Paz y por tanto se hallaba en 
condiciones ventajosas para conocer 
las luchas que sostenía Mr. Wilson 
para hacer triunfar sus fórmulas y 
tendencias en el Tratado y la Liga. 
Fué esa Conferencia de la Paz, una 
lucha de seis meses entre las fuerzas 
europeas que suspiraban por los 
antiguos métodos de La "Balanza del 
Poder" y las consiguientes adjudica-
ciones territoriales ocupadas por la 
antigua diplomacia cínica, contra 
las fuerzas del idealismo wilsoniano. 
apoyado en trilogía sublime por la 
justicia y el amor a los principios 
democráticos. 
Y no había allí otro jefe que el 
Presidente Wilson que pudiera im-
poner esos ideales con el inmenso 
prestigio de la victoria tremenda y 
reciente que en él se reflejaba y la 
esperanza que en él se vinculaba de 
la regeneración y reconstrucción de 
todos los países de la Europa y del 
Asia y por los tesoros de riqueza que 
pudiera prestar, por manos del Pre-
sidente Wilson, la Unión Americana. 
Cinco fueron las crisis que tuvo 
que conjurar el Presidente Wilson 
para poder llegar a la firma del Tra-
tado de Versalles, cuyo documento 
encerrará quizás el resultado de 
ambiciones sin cuento de algunas na 
cienes y el secrlficio de otras, pero 
hay algo que también ofrecen las 
páginas de ese Tratado que siempre 
perdurará y es el esfuerzo basado 
en el sacrificio de los propios inte-
H o r r i b l e a s e s i n a t o e n J e -
s ú s d e í M o n t e 
' E l Juzgado de Instrucción de la 
sección cuarta tuvo conocimiento es-
ta mañana de un macabro hallazgo 
que revela la comisión de un horri-
ble asesinato. 
L a víctima es una niña, como do 
año y medio de nacida y de la raza 
blanca, sin que se sepa hasta estos 
momentos a qué familia pertenecie-
ra. 
E l crimen fué descubierto de la si-
guiente manera: 
Los ciudadanos José Gibert y Car-
vajal y su hijo Manuel, de 17 año*, 
ambos vecinos de la casa número 24' 
de la calzada de Jesús del Monte, se 
hallaban arreglando una cerc 
alambre que circunda un terreno qun 
poseen al fondo de su casa, cuando 
uno de ellos apercibió mal olor y por 
tal causa, buscaron por aquellos lu-
gares encontrando a los pocos pasos 
y en otro terreno que linda y que co-
rresponde a Delicias entre Trespala-
cios y Quiroga un montón de follajes 
que cubría unos periódicos y bajs 
éstos el cadáver de una niña en com-
pleto estado de putrefacción. 
Inmediatamente dichos Individuos 
dieron cuenta a la policía, personán-
dose en aquel lugar el capitán Juan 
Fernández, quien dispuso la remisión 
del cadáver al Necrocomio. 
E l cadáver, cuyo rostro estaba cas! 
en esqueleto, tenía puestos unos are-
tes de oro, en forma de corazón, con 
un rubí en el centro, y una batlta da 
lana en forma de ebrigo. 
E n el cuerpedto se le advertían al-
gunas lesiones, que se. cree fuerai 
producidas por las auras, y una en 
la cabeza: las huellas de una heri-
da. 
Junto al cadáver ha sido encontra-
do un adoquín de grandes dimensio-
nes, con unas manchas al parecer de 
sangre, creyéndose que fuera emplea-
do para cometer el crimen. 
A la hora de cerrar esta edición, se 
le está practicando la autopsia al ca-
dáver en el Cementerio de Colón. 
L a policía continúa investigando 
quienes son los familiares de la refe-
rida niña y quién fué el autor de ta*» 
horrible asesinato. 
E l p r o b l e m a d e l c a r b ó n 
Con motivo de la escasez de car-
bón y estando próximas a recibirse 
30,000 toneladas de dicho mineral en 
esta capital, el Gobierno de Washing-
ton Indicó a l de Cuba que esa can-
tidad de carbón fuese distribuida en-
tre las distintas idustrias del país 
y no sólo para los ferrocarriles co-
mo erróneamente se ha dicho. 
reses para llegar a la paz mundial. 
Si no hubiese habido una nación que 
nada quería para sí, no podría ha-
berse elevado como lo hizo sobre 
el haz de las pasiones de flor de 
tierra. 
i Cada una de esas crisis supone un 
airado ataque a la jefatura de Mr. 
Wilson en la Conferencia. E n trés 
de ellas se llegó casi a la total rup-
taura de todo lo ya pactado y de lo 
columbrado. 
L a primera crisis surgió por el 
arreglo de la distribución de las Co-
' lonias de Alemania; tuvo que im-
plantarse por un modo de rodeo, 
por el Mandato, que en realidad es 
una verdadera adjudicación definiti-
va, aunque ese nombre de Mandato 
indica otra cosa y más si se atiende 
a sus funciones administrativas; pe 
ro ese nombre en realidad es una ho-
ja de parra con que la Conferencia 
cubrió la desnudez de la apropiación 
que rechazaba la Magna Carta de los 
14 puntos, que no admitía ano 
xiones territoriales. Esto no lo dice 
i Baker, pero lo decimos nosotros y 
i nadie podrá controvertirlo. 
L a segunda crisis llegó a los ci-
I mientes mlfimos de la I^iga de Nacio-
nes, puesto que estribaba en una lu-
jCha entre los que querían una Liga 
' de Naciones que fuese real y confuer-
1 zas, con dientes, como dicen en los 
Estados Unidos! y los que no queríaJi 
la Liga con fuerzas y otros que no la 
«querían de ninguna manera. 
E l momento más tenebroso de los 
peligros quie amenazaron al Tratado y 
a la Liga, es el de la tercera crisis 
cuando todas las armas de la reac-
ción, aunque fueron esgrimidasi por 
tres demócratas como Lloyd George, 
Clemenceau y Orlando, y a la par las 
del radicalismo, atacaron a IWlson 
^que amenazó con abandonar la lucha 
!y el Tratado y la Liga y volverse a los 
Estados Unidos, llegando hasta pedir 
ique el transporte "George Washing-
ton" viniese de New York a Brest pa-
ra volverse a América. 
L a cuarta crisis, la explosiva, fué la 
Nota de Mr. Wilson al pueblo italia-
no sobre la adjudicación de Fiume 
que produjo la vuelta a Italia de los 
Delegados italianos, hasta que Barré-
re, el Embajador francés en Italia, 
logró que volviesen para la firma dei 
Tra/tado. 
L a quinta crisis puede decirse que 
fué latente y se manifestaba de ouan-
do en cuando, pero siempre para opri-
mir más a los vencidos, si se presen-
taba la ocasión, o para expoliar a las 
naciones pequeñas o grandes que aca-
ban de nacer a la vida independiente. 
No se define como una crisis la 
lucha sobre los Tratados secretos; 
pero quién duda que ellos han preva-
lecido y si en algún punto no han si-
do suplantados por los vencedore». 
como en Constantinopla y el mar Ne-
gro, es porque el oso moscovita que 
fué parte en esos tratos puede des-
pertar y a zarpazos reclamar lo que 
en el Pacto de Londres de 1815 se le 
adjudicó^ 
Quien más combatió a Mr. Wilson 
en esas campañas fué la Prensa fran-
cesa; y en verdad el tiempo le ha da-
do la razón, tprancla quería la ocupa-
ciión territorial permanente, la adjii-
dlcación de todos los grandes territo-
rios de la margen izquierda del Rin y 
I renunció a ellos cuando Mr. Wüson y 
Lloyd George firmaron el Tratado de 
Alianza Anglo-franeo-americano; y si, 
lo que no creemos, fracasa en el Se-
nado de los Estados Unidos, ya estará 
Francia de nuevo, por el acento au-
torizado del Mariscal Foch pidiendo 
otra vez esa zona del Rin sobre la 
que no insistió, a regañadientes, por-
que se le garantizaba el auxilio con-
tra Alemania por esas dos grandes 
potencias. 
Si Mr. Wilson triunf5 en Francia y 
fué vencido en su propio terreno, en 
el Senado de los Estados Unidos, no 
es como se dice porque creyó que 
las Reservas al Tratado necesitaban 
las dos terceras partes de votosi sena-i 
toriales, porque un escritor de Dere-
dho Constitucional no puede ignorar 
que solo se exigía la mitad de los vo-
tos para pasar enmiendas y reservas, 
aáno porque hirió en el amor propio a 
los Senadores Republicanos, candida-
itos a la Delegación de la Conferen-
cia, que no fueron nombrados. 
D e c l a r a c i o n e s d e l S e c r e -
t a r i o d e H a c i e n d a 
d e M é j i c o 
L O S M F I U T A I D O S S © € I I A = 
L U S T A S Y E L 
DECLARACIONES D E L M I M S T E O 
D E HACIENDA MEJICANO 
CIUDAD D E MEJICO, Diciembre 3 
Luís Cabrera, Secretario de Ha-
L O S J E R E M I A S 
D E L A S A 1 U J E R E S 
^Por E T A CANEL.) 
(Conclusión.) 
I I I 
Puede ser necesaria, es muy nece-
saria la protección a la mujer espa-
ñola en Cuba pero antes lo es prepa-
rarla para que se deje proteger, co-
mo Dios manda y la moral aconseja 
y el éxito necesita. Pónganse ustedes 
a proteger un león antes de domea-
cienda, hablando con los repórters ticarlo y verán los resultados, 
dijo que él cree no ser conveniente j Para atraer a una mujer que ha 
tratar de arreglar las dificultades ' salido de su casa dispuesta a todo, 
i existentes entre Méjico y los Esta | con tal de ganar dinero, dejando en 
! dos Unidos por medio de una comí- ' el hogar honrado todo lo aprendido 
sión conjunta internacional, agregan- • de sus padres, pensando y quizás co» 
do que la situación actual es de ín- 1 razón, que ha de servirles de estor-
dole diplomática y debe resolverse ,bo; Para atraer una de estas, digo 
de ese modo; pero. diJo el señor Ca- y son muchas desgraciadamente, se 
j brera, sí creo que una c o m i s i ó n n e c e s i t a voluntad de hierro, sacrifi-
! compuesta de un sólo representante i cúos múltiples y conocimientos de ca-
por cada país sería beneficioso. I tequexis especial para aplicarla en 
| E l señor Cabrera continuó dicien- cada caso con aleún éxito, 
i do qu9 él personalmente desconoce ' No niego, no ptuedo mostrar asomo 
' el texto de la contestación mejicana ' de duda al declarar que hay buenas 
a la última uota americana, aprove- muchachas entre las múltiples que 
• chando la oportunidad para censu ^campan por sus respetos y andan ¿a-
rar a varios periódicos americanos j'racuteis por esos mundos urbanos y 
¡con estas palabras: j suburbanos, pero a esas mismas bue-
"En este asunto de Jenkins, Jen-1 nas muchachas, es muy difícil sus-
kins es el factor menos importante. 1 "traerlas al contagio de la mayoría. 
E n realidad se trata de un escanda- Vaya al^ún caso « t e r e t e . Llegan 
lo perioc<;tico, originado cdn el i<los mujeres cuarentonas a la Haba-
pretexto de aumentar las dificulta- I na con Int8nctón de criar niños de ca-
des pendientes entre ambos países". Isa ganando pingües sueldos; 
r j eran casadas, dejaban hijos, padres 
LOS DIPUTADOS SOCIALISTAS Y y maridos en su tierra: la ima había 
E L GOBIERNO I T A L I A N O 
ROMA, Diciembre 3 
Los diputados socialistas acusan 
al Gobietno de ser responsable de los 
desórdenes ocurridos en las calles 
de esta ciudad, al abrirse el Parla-
mento, el martes último. E l señor 
venido antes a Cuba y debía estar 
aleccionada, la otra sobre no necesi-
tar venir por ser de casa fuerte y en 
su clase rica, era de honorabilidad 
familiar no desmentida por ninguna 
falla. L a crianza no les resultó por-
que no eran garantía de fortaleza y 
robustez más por la edad que por 
Bentini. después de referirse al tra- otra causa, y entraron a servir jun-
tamiento que le dieron a cuatro so- ¡ 'tas en una clínica de distinción y lu-
ciallstas. dijo: ijo. Al poco tiempo iban a la cárcel 
"Esos son los métodos que em- por ladronas; se les cogió el cuerpo 
plea Parnetti". del delito, consistente en ropas, en 
Al protestar el Primer Ministro, ' muchas ropas del establecimiento, 
el señor Bentini, se dirigió al gene- I Están cumpliendo condena de tres 
ral Albricci, Ministro de la Guerra, ' años y pico. Por conocer los antece-
acusándolo de haber permitido que ! dentes y las circunstancias de familia 
varios oficiales militares se unieran Que concurren en una de ellas, aten-
a la muchedumbre para atacar a los *dí la petición de rogar su indulto, in-
soolallstas. y dijo que lo ocurrido fresando el paternal corazón del que 
el lunes era "un insulto a todos los Puede concederlo; pero dije: "traba-
principios de disciplina. "Nosotros cuanto sea posible para que se 
I exigimos no sólo el respeto propio les conmute la pena por expatria-
¡sino el de todos los Diputados, sin ci6n; (lue de la cárcel vayan al barco 
¡ distinción de partido". >' 36 restituyan a sus hogares al la-
Algunos católicos se unieron a los ' do de SU3 hijos." —¡Ay, no señora,— 
i socialistas para vitorear lo manifes- se me contestó: ellas tienen que que-
tado por el señor Bentini, terminan ,darse a sanar dinero antes de mar-
do éste diciendo: "A nuestra con-,01181*8®: necesitan pagar lo que se ha 
ciencia no se le puede ahogar. Nos- f 3 * ^ P?1". e!la3 ^ *sa manera 
otros cornos ciento cincuenta y seis !no el i n ? l t 0 ' n?. íen&? derecho 
tres 1 a Pedlrl0, no det>o pedirlo sin la con-mlembros y representamos a 
millones de electores, en nombre de 
los cuales saludo al proletariado". 
Al terminar el señor Bentini los 
dición de expatriarlas 
No quisieron. 
A los pocos meses me escribió una 
de las presas diciéndome: "Nos han 
Diputados socialistas dieron un viva , cfrecido consegu¡rnoS el indulto y nos 
han dicho que ya no falta más que 
DICTAMEN MEDICO A C E R C A D E 
TEORIAS SOBRE L A S MEDIAS 
DE SEDA T LOS CORSES 
NUEVA YORK, DiciembreR 4 
Las medias de seda no producen 
la firma, pero como no acaba de ve-
nir le rogamos a usted que es tan bue-
na que averigiie si es verdad, porque 
ya ve usted que es muy triste que ren-
ga uno a ganar el pan de sus hijos j 
se vea medida entre rejas.'* ¿Qué tal? 
la influenza ni los corsés las muer- ¡ Pues no habían venido a ganar el pan 
tes repentinas, ha declarado hoy el i de sus hijos: el pan les sobraba en 
comisionado de salubridad Mr. Co 
peland, refiriéndose a los vestidos 
de señoras, como han sostenido mu-
chos profesores médicos. 
su casa: es más, el marido de la que 
me escribía, decía desde España que 
si con dinero se arreglaban las cosas 
que se lo dijesen y hasta quería venir 
Ese dictamen lo presentó hoy des.- a buscar a su mujer creyendo que 
pués de haber leído el comisionado había sido encausada injustamente, 
las opiniones.de las autoridades mé- a causa de calumnias. ¡Protejan us-
dícas francesas, indicando la teoría i tedes solo con un edificio más 
de que esa indumentaria femenina 
fué una de las causas que produje-
ron la epidemia de influenza duran-
te el invierno del año pasado. 
"Nada puede haber en la teoría 
de las medias de seda en las muje 
o menos lujoso, a las muchas 
mujeres que andan sueltas de casa en 
casa a la buena de Dios que es gran-
de! 
¡Rechacen ustedes la religión para 
ellas! Apártenlas del sacerdote que 
E H O W E N A I E A D . N I C O L A S R I V E R O 
S u s c r i p c i ó n p a r a e l M o n u m e n t o q u e s e p r o y e c t a l e v a n t a r e n 
m e m o r i a d e l E x c m o . S r . C o n d e d e l R i v e r o . 
T O T A L R E C A U D A D O H A S T A H O Y $ 3 7 . 4 9 8 . 9 3 . 
E l Comité Ejecutivo encargado del 
homenaje a don Nicolás Rivero ( a »• 
p d.) invita por este medio a cuan 
tos quieran contribuir a la realiza* 
clón de tan noble idea, rogándoles 
que envíen sus donativos cualquiera 
que sea la cantidad a nombre del se-
ñor Fernando Vega. Director Ge-
vente del Banco Internacional o al 
señor Joaquín Pina, en la Admlnl.r 
tración d3l DIARIO D E LA MARINA 
Lista de Donativos 
Suma anterior . . . . $37.438.33 
José F . Puente . . . . . . 15.00 
Bernabé González . . . 10.00 
Manuel Tamargo, Babi-
ney de Piedra 5.00 
Juan Antero Lamas . . . 2.00 
De Pedro Betancourt, nos 
remite nuestro Agente 
$28.60 con la siguiente 
relación de donantes: 
Manuel Sordo . . . . 





Juan Girbau . . . . . . 
Pedro Martínez . . . 
José R. Cuétara . . . 
Pedro Arguelles . . . 
Hilario Domínguez . . 
José Calzada . . . . 
José López Díaz . . . 
Bernardo Busto 
Manuel Llera . . . . 
Pedro Pérez . . . . 
Wilfrido Balbin . . . . 
Alfredo Pérez. . . . • 
Raimundo Martín . . . 
Toribio Iglesias . . . . 
Francisco Argain , . , 
Pedro Vázquez . . . , 
Narciso Alberto . . . 
José A. Corugedo . . . 
Julio Rodríguez . . . 
José González 
Josá Gutiérrez . . . • . 
Claudio Serrano . . . . 
Hermenegildo Fuertes 
Florentino García . . . 



























res. por la razón de que la mortali j Pn^e ser consejero y maestro, y d u -
dad en la clase masculina excedió a rigotéen sohre la protección de los que 
la habida en la femenina en esta1 Por vocación por juramento sagrado 
ciudad, durante la epidemia"-decla-1 * ^ 1 ^ ^ ^ Í L ^ í f 
ró el doctor Copeland. e s p a n í ^ . 
"Esto se compagina, añadió, con i ̂  condiciones para guiarlas por el 
que después de más de treinta a ñ o s , (!^^a™JiAl• 
de práctica profesional he visto que 
las más de las teorías acerca del 
vestuario femenino han ido a paral 
a la basura, desechadas por los mé-
dicos mismos". 
E L E X - E M P E R A P O R ALEMAN NO 
C R E E QUE S E R A JUZGADO 
LONDRES. Diciembre 4 
Otro caso: una muchacha casada y 
separada del marido vive en concubi-
nato: el concubino tiene un estable-
edmiento: la concubina le sisa, le ro-
ba con abuso de confianza y pone sus 
ahorros en el Banco. Hablando de es-
to otra muchacha honrada, honesta, 
incapaz hasta la fecha de manchar su 
dignidad opina: "hace bien por si la 
deja: ella le ayuda a trabajar.'1 Que 
E l ex-Emperador Guillermo de i trbaje soia> 0 haga sociedad con él 
Alemania no cree que será juzgado ; le contesto—¡Ah, eso!... Pues' cual-
" quiera la ?aca de ahí: Para una mu por los aliados, y .̂ue si lo fuere 
en nada afectará su porvenir, dice el 
corresponsal del '^Daily Mail" en 
Berlín. Varios amigos le han acon-
sejado al ex Kaiser que se presente 
a los aliados, ofreciendo dar al tri-
bunal todos los informes que pueda, 
agrega el corresponsal; pero el ex-
chacha buena el espectáculo del mal 
es um medio de educación perverso: 
pe comienza por transigir en algo y 
se acaba por encontrarlo todo bueno. 
¿Y quién tuerce semejantes incli-
naciones? ¿Los artículos de periódi-
co? ¿Los periodistas? ¿el dinero dt 
Emperador parece estar demasiado j lag sociedades españolas? 
aletargado para toma/ decisión al- | No: la educación moral que en e -
guna ni siquiera puede concentrar i t0g sereg ^a de basarse en la reli-
su pensamiento para redactar sus giosa y ya xen qUe concedo mucho: 
notaS- ya ven vflue dejo un margen a los de-
Lo Unico que parece interesar al l fensores de otras morales acomod.v 
ex-monarca son las distintas campa 
fias que se están llevando a cabo 
en Rusia, leyendo con gran interés 
todas las noticias que se refieren a 
dicho país. 
TA^TBIEN HUELGAS E N PUERTO 
RICO. 
SAN JUAN, Puerto Rico, Diciembre 
4. 
Todos los ferrocarriles administra-
dos por americanos se hallan parali-
zados hoy, debido a la huelga de los 
empleados ferroviarios, los cuales exi 
gen un aumento de un cincuenta por 
ciento en sus Jornales. A menos que 
se solucione en breve la huelga, la za-
fra que empezará la semana entrante, 
padecerá grandes perjuicios. 
DESORDENES SANGRIENTOS EN 
TURIN. 
BERNA. Diciembre 4. 
Los desórdenes ocurridos en distin-
tas partes de Italia han asumido pro-
porciones .revoluicicnarias. Dura.nto 
una manifestación celebrada en Turin 
Pasa a la página 5 columna 2. 
ticias. 
¿Están todas las casas en las cua-
les sirven esas muchachas prepara-
das para recibirlas? No están; el di-
nero gastado o tirado sin ton ni son, 
no presta autoridad educativa a quie-
nes no la tienen. Hay señoras quf 
explotan la sordidez de sus criados 
aumentándoles el eneldo cada vez que 
hacen como que se van- a cambio de 
que les soporten los exabruptos di 
sus intemperancias o las patadas de 
los chiquillos, o las sobaduras de IÓS 
hijos mayores. Otras les permiten to-
da clase do licencias y con decir: 
¡qué gallega tan confianzuda! y re^r 
la gracia tienen bastante. Las ad-
miten con autoridad propia y autono-
mía para quedarse fuera de casa «l? 
gunas noches; no les aconsejan on 
forma que les hiera el concepto do! 
hien: las desprecian alta y podero-
samente en su condiciób de sirvien-
tes y luego les dan los despojos de 
sus trajes con los enaltes se visten 
(Pasa u la página 4. columna 4) 
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B A T U R R I L L O 
L a Sociedad Obreros de H. Upmann 
se liquida. Se disuielve aquella orga-
nización obrera tan alentada por mi 
pluma, tan aplaudida por mí, porque 
tendía a dos altas finalidades: conver-
tir a los pobres tabaqueros de inqui-
linos atosigados en propietarios de 
¡higiénicas viviendas, y salvar para 
hombres de mi pueblo pedacitos del 
suelo de mi patria. 
En nuestro DIARIO se publica el 
anuncio de venta de los 10,463 metros 
de terreno con las 85 casas fabrica-
das por ellos; dos manzanas de v¡-
viendasi modernas situadas en sitio 
propicio, entre Infanta, San José, Za-
pata y Basarrate. L a admirable insti-
tución de los tabaqueros de H, Up-
mann acaba como todas las buenas 
obras en nuestro país. 
A este propósito me escribe RCTOK»-
rido el señor M. Suárea, secretario, la 
carta que copio: 
Estimado don Joaqniín; de regreso 
a casa, después de dejar en la Admi-
nistración del DIARIO el anuncio de 
venta de todas las propiedades de la 
Sociedad Obreros de H. Upmann, me 
encuentro con su Baturrillo comen-
tando el artículo de "Mercurio, "'La 
patria se nos va." 
No pude menos que darme a la me-
ditación, pensando en lo mucho que 
usted nos ha estimulado para iniciar, 
engrandecer y consolidar la única 
instltuición obrera que hasta la fecha 
existe en la república, producto del 
esfuerzo y del ahorro, bien y honra-
damuiCe administrado. 
E l día en que don Tomás tomó po-
sesión de la Presidencia de Cuba se 
colocó la primera piedra para levan-
tar la primera de las 85 que hoy com-
prenden las dos manzanas de la cal-
zada de Infanta, de Zapata a Sn Jo-
sé, cuyo valor excede de quinientos 
mi! pesos. 
Doscientos doce trabajadores figu-
ran en el Registro de accionistas ac-
tualmente; muchos de los cuales han 
dejado de ser modestos obreros para 
convertirse en pequeños capitalistas. 
Xo obstante esto, y el buen interés 
ique rinden esas propiedades, la So-
ciedad se vende, don Joaquín. Muer-
tas nuestras energías sociales, desa-
lentados para continuar la buena obra 
basta mayores proporciones, ávidos y 
halagados también por la danza de los 
millones de esta época, la ofrecemos 
en conjunto a cambio de uno-si cuantos 
billetes de banco americanos, único 
emblema patriótico que según parece 
está de moda ahora. Y pensaba yo le-
yendo su Baturrillo, ¿no será también 
este un pedazo de tierra cubana que 
se nos va? ¿quién será el sucesor de 
este pequeño hogar cubano levantado 
por el esfuerzo de centenares de obre-
ros, cubanos y españoles, blaucos y 
negros? s* 
Acaso usted me conteste: "no im-
porta quien; cualquiera; como en el 
ingenio Cunagua y en tantos otros can-
sos, el que más dé, probablemente un 
sajón. Poco importa que l a patria se 
vaya si los greembacks vienen. Do-
loroso, ¿verdad, don Joaquín?" 
¿Comentar esta carta? No. E l la esi 
un hondo gemido patriótico. Y los ge-
midos no se comentan; se compade-
cen y se secundan. 
Acuso recibo de "Universal," la HU 
| teresante revista, de nutrido texto y 
• numerosos grabados. 
L a verdad es que la Habana presen-
ta, en forma de revistas ilustradas 
desde el viejo "Fígaro" y la popular 
"Bohemia,'' hasta "Malecón y Noso-
tros," una serie de publicaciones cul-
tas, de excelente factura tipográfica, 
que el adelanto de las artes gráficas 
revelan y el buen gusto de escrito-
res y lectores. 
"Universal," no tiene nada que en-
vidiar a los mejores) "Magazines" ex-
tranjeros. Es una revista aue honra 
a Cuba, particularmente a la Haba-
na. Y para nosotros resulta más agra-
dable que "Mundo Gráfico" y "Nuevo 
Mundo," no obstante notables publi-
caciones éstas, por el carácter local 
de redactores y de asuntos. 
L X X X V l l 
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E L E S P E C I F I C O N A C I O N A L 
C O N T R A T O D O S L O S C A T A R R O S 
COR BALSAMICO BREA VEGETAL 
D E L D R . G O N Z A L E Z 
Toses, Influenza, Gríppe y Bronquitis. 
H A C E 48 A5JOS E S L A M E D I C I N A D E MI FAMILIA 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
D e p ó s i t o : D r o g u e r í a B A R R E R A , Habana y Lamparilla. 
L o s v e r á c r e c e r , 
s a l u d a b l e s 
y r o b u s t o s . 
T o d o e l q u e c o m e g o f i o 
E S C U D O ! ' , 
e n g o r d a , 
ES GOFIO DE TRIGO. PURO, 
EXCLUSIVAMENTE 
Comenté con la severidad debida e\ ¡ 
incidente descrito por varios colegas 
como oéurrido en el Centro de Arte- ¡ 
sanos de Puentes Grandes, donde se | 
dijo que algunos obreros hicieron me-4 
nospreoio del himno de la patria, y 
posterioft-mente realizaron campLiña 
U O F Í O L S C U D 
D o p ó s i t o O f i c i o s j / O b r á f i i a 
C E F I R O O R I E N T A L 
D E L DOCTOK J . GAKUAXO 
Insustituible para cuuar las enfermedades del CUERO C A B E L L U -
DO; extirpar la CASPA, la resequedad y crasitud del cabello y todo 
fiermen dañino, precursor de la C A L V I C I E . Regenera y vIgori»;a la 
raiz del cabello, haciéndolo renacer de nuevo más robusto, abun-
dante y hermoso Se vende en Perfumerías, Farmacial y Ürogu^fíaa. 
Depósito: Belascoaín, 117. 
contra dicha Socdedad, porqme su Pre-
sidente obligó a ser respetuosos con 
el símbolo de nuestra nacionalidad a 
los ácratas visitantes. 
Un obrero avecindado en la (Wlba, 
el señor Gerardo Sánchez, me escri-
be suplicando rectificación, no al co-
mentario, sino contra la veracidad de 
la noticia dada por la policiía a los 
periódicos, pues dice que los compa-
ñeros suyos no hacen escarnio de 
nuestra música nacional ni faltan a 
las consideraciones debidas al Círcu-
lo de Artesanos; que lo ocurrido fué 
que .un joven se levantó y se marchó 
al oir las notas y el presidente alra-
llllllllllll 
damente le arrebató el sombrero; for-
ma esta un poco dura, pero falta 
aquella im poco fuera de toda razón y 
de toda cortesía. 
Parece que aquel día habían sido 
cedidos los salones al sindicato de 
I la industria fabril para una reunión, 
| y sin haber terminado la asamblea al-
' guien se puso a tocar el himno, in-
terrumpiendo el acto'y como para mo-
lestar a los huéspedes, en lo cual tam-
: poco hubo corrección, 
i' Cedido el local, losi socios del Círcu-
! lo estaban obligados a circunspección 
'y respeto. Y luego, que eso de tocar 
! el himno sin más ni más, a cualquier 
¡ hora, sin motivo, para divertirse obli-
gando a las gentes a ponerse de pie 
i descajibrirse, eso lejos de ser homena-
je al símbolo es manosearlo, vulgari-
zarlo, amenguar su prestigio. 
Y a lo he dicho mil veces; el him-
no de un país se toca en ocasiones so-
lemnes para que los ciudadanos lo oi-
gan con atención y gusto. Aquí se or-
dena ejecutarlo hasta en Alhambra, 
hasta en el Molino Rojo y en los cir-
cos de caballitos; así se le pierde el 
respeto que merece. 
E l T i e m p o 
Observatorio Nacional 3 de Diciem-
bre de 1919. 
Observaciones a las 7 a. m. del 75 
meridiano de Greenwlch. 
Barómetro en milímetro: Guane 761 
Pinar, 761.50; Habana 763.05; Roque 
763.0; Camagüey 761.0; Santa Cruz, 
761.0 Santiago 760. ^ 
/Temperatura: (jluane mln 21; Pinar 
máx 26; min 25; Habana max 28.3 
min 23; Roque máx 30 min 23; Ca-
magüey máx 26 min 24; Santa Cruz 
min 21; Santiago máx 31 min 25. 
Viento y dirección en metros por 
segundos; Guane, NB 6.4; Pinar NE 
4.0; Habana N E 1.8; Roque NE flo-
jo; Camagüey; NB 1.8; Santa Cruz, 
1.8; Santiago, Calma. 
Estado del Cielo; Guana, nublado; 
Pinar, Roqwe y Camagüey. parte cu-
bierto, Habana llovisnas; Santa Cruz 
y Santiago despejado. 
Ayer llovió en la Coloma; Máham-
bre; SaMa Lucia; Puerta de Golpe; 
Herradura; Taco-Taco; Ovas; Cande-
laria; Puerto Esperanza; Vinales; 
San Juan y Martínez; Consolación del 
Norte; Bahía Honda; Orozco; Caba-
fias; Merceditas; Quiebra Hacha; C 
Mazón; Pinar del Río; en toda la pro 
vjncia de la Habana; excepto en Güi-
nes; C de Güines j Palos; San Nico-
lás; Bejucal; Bejncal; Cai/iito; G. 
de Melena; Madruga; Nueva Paz; Ve-
ga; Alquizar; Jovellanos; Mariel; Co 
1 rrallllo; Carlos Riojau; Cárdenaj' 
¡Cascajal; Canasí; Agrámente- G dé 
MacuriJ-es; Cidra; Sabanilla;' Uak» 
de Reyes; Alac/ranes; Coliseo; Colón 
Manacas; Mata; Sagua; Placetas' 
j Cienfuegos; Carahatas; 'Rancho V«-
i>oz; Cascajal; Santa Lucia; Cabaj. 
guán; Salamanca; Guaracabulla; 3 
bela de Sagua; Quemados de Güines 
iJlcotea; Rodrigo; Guayos; Tunas dé 
Zaza; Santi Spdrítus- San Diego del 
Valle; Cüfuentes; íjwmento; Encru-
cijada; Vega Alta; Quinta;' Vueltas; 
Yuguajay; Meneses; MayaJigua; Conj 
tancia; Ouínianayagua; Lajas; Cara-
casé; Cruces; Baez; Trinidad; Real 
Campiña; Perseverancia; Paílmlra; 
Palmira; Ranchuelo; San Juan de las 
Yeras; Esperanza; Santff Clara; Di 
toda la provincia de Camagüey; P. 
Padre; Auras; Gibara; Santa Lucia; 
Baire; Antilla; Manatí; Bueyclto; 
Yara; Manzanillo; Media Luna; San 
Andrés; Omaja; Cauto; En toda la 
zona de Santiago de Cuba. 
naMiriiliiÉii^^iMMiifflWMiiiiiii«^ni^iagÍBmBBMIWPi 
NO COMPRE TRAJE5.PARA EL INVIEMO 
• - S I N A N T E S C O N O C E r R N U f c ñ T f i O a 
T R A J E S D E 0 A 5 I M I R H N O D E S D E S 2 0 . 
E M T I P O S flA5 E G 0 N O M I Q O 5 D E S D E * 1 0 . 5 0 
G R A N b U R T I D O D E A B R I O O S D E F - A N T A S l A 
A M T I Q Ü A d ü . V A L L E ó 
S . R A F A E L E I N D U S T R I A 
Jubilosa, al parecer, la prensa li 
beral, aplaude el discurso pronuncia-1 
do en el Perico por Femando Freyre | 
de Andrade, ex-alcalde de la Habana 1 
y ex-siecretario de gobernación de Es- I 
trada Palma. 
Y digo al parecer, no porque la 
adhesión entusiasta de un tal ciuda- • 
daño deje de ser valiosa, sino porque j 
siempre vemos con menos gusto los 
éxitos de un recién llegado que los 
de los individuos de la familia, y slem, 
pre recelamos de los conversos, lo 
que no hacemos con los amigos de 
siempre. 
Cada uno hace de wo) capa un sa-
^o, dloe el adagio. Pero las capas de 
los hombres de evidente altura men- i 
tal y moral, hombres públicos de su I 
patria, ya no son capas exclusiva- '< 
mente siuyas sino de la generación en 
cuyo seno laboran. E s lástima para 
mí, porque he admirado mucho a 
FTeyre, es lásrtima no que se haya de-
sengañado de la popularidad de José 
Miguel, de los errores sin número de 
este gobierno y de los efectos lamen-
tables—quie previ a tiempo— de la 
reelección de Menocal, sino que con-
fiese sus desengaños alistándose en 
las filas contrarias. 
Para los hombres notables de un 
Üpaís, decepcionados y entristecidos j 
por las miserias políticas, no hay más | 
que un camino recto y claro; el de j 
su hogar. Cuando en Vuelta Abajo la | 
indignidad de los* míos me hirió, ex-, 
clamé en estas columnas: "Vuelta 
Abajo no volverá a engañarme con ' 
promesas de puestos electivos." Cuan | 
do el moderantismo entronizó méto-1 
dos tirúnicios y cuando la reelección j 
de Menocal prometió los mismos fru- I 
tos que la vde Palma, combatí dura y j 
tenazmente"^a mis correligionarios, j 
Pero declacarme liberal, llamar saL 
vadores a mis adversarios y acudir a 
la liza'a su lado por el gobierno, Ja-
más lo7 hice, porque podrían pregun-
tarme los conservadores sí de los 
hombres y no de las iáeas había sido 
devoto. Y cuenta que para notable me 
falta mucho. 
¡Qué grandes Freyre y Maza, y Va-
rona, y todos los decepcionados, qué i 
grandes aislándose del medio <corrom-
pido, y diciéndole al país: liberales 
nunca, per© falso® conservadores, 
tampoco; al hogar nos vamos en es-
pera de mejores tiempos! 
J . N. ARAMBURU. 
S O R T E O D E N A V I D A D 
" L A D I C H O S A " 
DE RODRIGUEZ Y HERMANOS. 
O B I S P O Y C O M P O S T E L A 
L a c a s a d e l o s p r e m i o s g o r d o s . 
R e l a c i ó n d e l o s n ú m e r o s q u e t e n e m o s a l a v e n t a p a r a e l 
S O R T E O E X T R A O R D I N A R I O D E N A V I D A D . 
D r . A . & • C A S A R I E G O 
SAN LAZARO, «»0 
Catedrático de la Facultad de Me-
dicina, médico de visita; especiall»-
ta de "Covadonfra . 
Vías urinarias, enfermoladea de 1* 
sangre y de señoras. 
De 1 a 5. 
310 
3 7 9 

























































































































































iuacnbase a! DIARIO DE LA WA-
SINAy anunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
S e r v i m o s c u a l q u i e r p e d i d o q u e s e n o s h a g a d e l i n t e r i o r , 
a u n q u e s e a d e u n a s o l a f r a c c i ó n . 
P i d a n p r e c i o s p a r a l o s s o r t e o s ^ O R D I N A R I O S . 
S e c o m p r a n y v e n d e n C A R G A R E M E S . 
CORREO: Apartado 748. TELEFONO: A-6770. 
Cable: "FERDR1GUEZ" HABANA. 
t 
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Desde España 
la Sindicadén de 
los Periodistas. 
¡Parece aosuiuu, mas 
^ " V ü l ' sr. Saborit no tuvo suer-
"^nando propuso la idea, pero la 
te 'Tes táña . - P e s t a ñ a es el asom-
del país: uu tipo largo, antipá-
de escasa cultura de Ingemo 
V ^racol. y de astucia d( 
^ando hVbU se le escucha con fa-
CUAI1 H« Psr.ribe. se le lee con 
de'caracol, y de astucia de raposa. 
lo hal 
. cuando escribe, se 
t g V ^ r a E s un bolcheviquista en 
sobre todo, en las reglas 
^ Gramática y de sentido común. . ! 
dY SG¿ embarco es el Z a r . . ! He aquí 
' L la anarquía la hizo el Z a r — 
q/a oue rey. más .jue Pontífice! En 
tTempo" dey' los reyes absolutos,-
In los postreros tiempos, por lo me-
la olla de sus majestades se 
c,,b(a pomposamente al comedor; 
^ custodiaba una escolta; y a los 
aue tropezaba en el camino, el co-
mandante les gritaba así: 
— •Paso a la comida del rey! 
Y ellos se descubrían con respeto. 
Hoy pasa la comida de Pestaña. 
v hay casi que ponerse de rodillas 
•Pestaña es el semidiós! Después de 
tanto luchar contra el absolutismo 
de los t/onos. donde al menos se sen-
taba la nobleza, afincaba el ideal, 
posaba a veces el mérito, descansaba 
muchas veces el talento, y estaban 
siempre el estudio, el cálculo y el 
trabajo, hoy impera sobre el mundo 
el absolutismo de los semidioses, 
que se apellidan Pestaña, que no 
tienen meollo ni valor, que aborrecen 
las ideas porque están por encima de 
su seso, que odian los libros porque 
no Jos huelen, y que reducen la 
historia a un problema de garban-
zos, y ponen toda su vida debajo do 
un pedazo de tocino. L a comida de 
Pestaña es hoy el ideal del univer-
so! Y la anarquía mintió. Se la ha 
jugado a sus' mártires! se la ha ju-
gado a sus víctimas, a sus predica-
dores', a sus admiradores. L a creían 
tan honrada, la suponían tan pura, 
que por ella fueron muchos al patí-
bulo, murieron muchos en la prisión, 
cayeron muchos en la calle despe-
dazados por las bombas. Por ella 
fué asesinado un rey que se llama-
ba Humberto, una emperatriz que se 
llámala Isabel, un presidente que se 
llamaba Cavnot.. .Y la anarquía era i 
una moza pública que paría los reyes 
a escondidas, y los llamaba • el Nin-
chi y el Roceras..! 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
P e l e t e r í a W a s h i n g t o n 
O b i s p o y S a n I g n a c i o 
Hace muchos siglos, tres reyes magos Hega-
ron de las lejanas colinas a una pequeña aldea, 
en cuyo cielo brillaba una esplendorosa estrella. 
Los tres sabios siguieron la estrella que les 
iluminaba el camino de su fe y llegaron a un 
humilde pesebre donde dormía el Divino Niño 
a quien colmaron de regalos para probarle su 
amor. h^MSi^ 
Hoy, para commemorar el día de la Epifanía, 
los padres hacen bellos regalos a sus hijos. , 
Es el dia señalado para demostrar nuestro 
amor y hacer la felicidad de los seres que nos 




LA DE MAYOñ SOLVENCIA v RAPIDEZ EN SUS OPERACIONES 
FACILITA TODA GLASE DE FIANZAS Y POR CUALQUIER CANTIDAD 
P R E S I D E N T E : J 0 5 E : L O P E Z R O D R I G U E Z . B _ B 
es a ADMinióTnADon: M A R C I A L U L M O T R U ^ P I Í H 
BANCO ÍIACIOliAL $I& T E L . * d O Ó ¿ 
Y he aquí que los periodistas, los 
"sacerdotes de la libertad", los 
"hombres del pensamiento", los 'ab-
negados", los "líricos", los que vis-
ten una túnica inconsútil guarnecida 
de fulgores, quieren formar un re-
baño para que los dirijan los Pesta-
ñas. Los que han pasado su vida 
defendiendo "las1 causas del honor. 
las de la dignidad, y las del orden" 
quieren meterse en el nido en que se 
fraguan sin interrupción asesinatos 
cobardes, sabotages insoportables, j nu capacidad intelectual, de la sere-
huelgas revolucionarias, atentados nidad de ^u cultura y dé la majestad 
contra todos los derechos que han ve de su enseñanza.—como maestros do 
ni¿o la prensa a proclamar. Los que ! p'jphlns y guías de muchedumbres.— 
eterna censura de un Sindicato sin generalidad de "los sacerdotes de la 
autoridad, sin discreción y sin hon- opinión" cuelgan ios hábitos y se 
ra . Los que siempre alardearon da declaran apóstatas. Y ya empiezan 
a sentir la garra del Sindicato sobre 
claman "con tesón, con entereza" y 
aún con alaridos, contra todas las 
ceinsuras emanadas del gobierno, 
porque son una "vergüenza de la 
civilización" y "Coartan el pensav 
que es lo más santo del hombre", 
quieren poner sus ideas bajo la 
— 
M O S Q U I T E R O S P O R T A T I L E S 
Los más perfectos hasta la fecha 
P r e c i o : $ 7 - 0 0 . F r a n c o d e p o r t e : $ 8 - 0 0 
AI hacer el pedido, menciónese el ancho de la cama. 
P. Vázquez. Neptuoo 24. Habana 
quieren hoy que los guien y amaes-
tren lus espíritus anónimos, indocu-
mentados, bárbaros, de un Sindicato 
nihilista. Los que eran portavoz de 
la nación, de veintidós millones de 
españoles—obreros y labrantines, 
profesores e industriales, artistas y 
ganaderos quieren hoy conver-
tirse en portavoz de un puñadito de 
sindicalistas, que . les han de señalar 
lo que tienen que escribir, el núme-
ro de cuartillas que han de hacer, 
los temas de que no pueden ocupar-
se, los ideales políticos, sociales y 
relHgJjosos que deben defender, las 
personas que habrán de censurar.. 
Esto es absurdo, pero ya l legó! Y a 
han comenzado la sindicación los pe-
riodistaá de Barcelona, ya la están 
organizando los de Madrid, ya han 
prtncípaado ¡a recorrer 'sus pasos 
los de las demás provincias. Y la 
C u í d e s e 
d a d e r o 
f i n a l d e l a s c o m i d a s 
LICOHt 
RA 
su alma: ya los obligan a odiar a 
sus hermanos de ayer que no quie-
ren sindicarse. A recoger el disur-
so que pronunció en el Palacio de la 
Música el leader catalanista señor 
Cambó- se presentaron varios redac-
tores de diarios de Barcelona. Y 
dijeron los que estaban sindicados: 
—Los que no están sindicados, ¡a 
la calle. .! 
No lograron su propósito. Y para 
castigar al orador, los que estaban 
sindicados no dieron la reseña del 
discurso. E s el odio que sube hasta 
el altar, arrastras, como babosa, y 
pone manchas babosas sobre la pie-
dra idel a r a . . ! 
CUBANA, S. A. 




TES.—La Administración. LA fun-
ción doceviíe del Estado.—Ea Ad-
ministración española.—JE1 Minis-
terio de In !trucci5n Pública y 
Bellas '.vrtes.—Bstadísticx, infor-
mación y publicidad.—Las £un-
dacionea benéfico-docentes. — La 
inspección.—El conseo de Ins-
truccinó pública.—La Adminis-
tración local, por José Joro y 
Miranda. 
1 tomo en bo. mayor de 617 pá-
ginas, pasta $3.00 
LEVA.NT A TE i' AXJJA.—Principios 
fundamentales y normas prácti-
ca» de Auto-Educación y Cultura 
Humana. 
Estímulos y orientaciones hacia 
una vida mejor, por Adriano 
Suárez. Segunda edición aumen-
tada y corregida. 
1 tomo en :o., rústica $1.20 
ALMAN A'T»U Q ILUSTKAUO HIS-
PANO-AMEillCANO PARA 1920. 
i—Preciosa "ntología de los me-
jores escritores españoles e nis^ 
pano-americanos, con un autó-
grafo de Ainado Ñervo e ilustra-
do con profusión de fotograbados 
represéntanlo más importante de 
cuda una de las Uepuflicas His-
pano-Americanaa y los retratos 
de los escritores. 
Libro ameno e Interesante que 
puede entrar en todos los ñoga-
re& 
1 tomo elegantemente encuader-
nado $0.00 
E L METODO CENTItlL.ZADOR 
EN LA CONTABILIDAD CO-
MERCIAL— Procedimientos mo-
dernos ara simplificar la Conta-
bilidad, por León BatardCn. Ver-
sión española. 
1 tomo en So. mayor, tela. . . . $1-80 
METODOS MODEitNüS DE OR-
GANIZACION DE LAS EMPiiE-
SAS INDUSTRIALES, para ob-
tener grandes beneficios, por C. 
U. Carperter. Traducción y adap-
tación catítelana, de A. Menén-
dez Caballero. 
1 tom» en *o., tela 
DETERMINACION DE LOS MI-
NEKAüES.—Método práctico, por 
Carlos Rodríguez López Neyra. 
1 tomo en 8o., tela 
HISTORIA DE ROSAS, uno de los 
primeros Presidentes de la Repú-
blica Argentina, por Manuel Bil-
bao, precedido de un estudio psi-
cológico, por José M. llamos Me-
lla. 
1 tomo en 'io., rústica. $2.00 
FERNAN CABALLERO. — Cartas 
coleccionadas y anotadas, por Fr. 
Diego de Valenciana $1.20 
PEREOA.—Glosas y comentarios de 
la vida y de los libros dei inge-
nioso Hidalgo montañés, por Jo-
sé Montero. 1 tomo, rústica. . 
JUAN MONTALVO.—La pluma de 
fuego. Sus mejores prosas, con 
algunas inéditas y un prólogo de 
Vargas Vlla. 1 tomo, rústica. . 
OSCAR WILDE.—Intenciones. E n -
sayos de literatura y estética, se-
guidos le 'a Balada de la cár-
cel de Reading. Traducción do 
Gómez de a Sema. 
1 tomo, rústica. . . . . . . . ^ 0.80 
ECA DE QUEIROZ.—La canción 
del sufrimiento. 
1 tom». rústica $0.40 
GONZALO DE ZALDUMBIDE.— 
José Enrique Rodo. Estudio crí-
tico blogrlfioo. 
1 tomo en 8o., rústica $0.70 
ri 'REZ 2UÑIGA.—Humorismo ri-
mado. Poesías festivas. X . 
1 tomo, rústica $1.00 
OSCAR WILDE.—De profundis. E l 
alma del hombre. Máximas. 
1 tomo en So., rústica $0.80 
GUILLERMO VALENCIA. - Sus 
melores poemas. 1 tomo, rús-
tica 
EODOLFO GIL.—Mirtos. Poesías. 
1 tomo, rústica , • • • $0.70 
BAUDELA1RE.—El spleen de Pa-
ria. Poema en prosa. 1 tomo, -
ri-, etica $0.80 
TAGORE —Chitra. Poema lírico. 
Traducción en prosa. 1 tomo. . $0.70 
EDUARDO URiAIZ—Eugenia. Pre-
ciosa -lávela de costumbres. 1 
tornO- - $1.00 
Librerta "CERVANTESB," do Ricardo 
voloao. Qnliano, 02 (Esquina a Neptu-
rc.) Apartado L1R>- Teléfono A-495S. 
Habaná. 
alt. t-2a No* 
$1.80 
$1.50 
Y las empresas ¿qué dicen? L a ] 
generalidad dice que no. "Antes de 
caei' bajo la tiranía y el vilipendio 
—escribió en unJ manifiesto el Di-
rector de E l Correo Catalán—nues-
tro peródico opta por la suspensión, 
y aún preferir^ mD)«ir defintiva-
mente". Y este criterio se impone: 
^as empresas se adhieren al "lock-
out"; aún ayer, fué a trabajar la re-
dacción de " E l Día Gráfico", y halló 
las puertas cerradas; y se le dió la 
noticia:—la redacción, la adminis-
tración, el personal de imprenta, el 
de reparto.. .quedaba cesante inde-
finidamente, y acaso ya de una vez 
y sin arreglo posible. L a corriente 
en Madrid también ese esta:—"An-
j tes que claudicar, la desaparición"— 
! escribe hoy el "A B C"; y el ejemplo 
| ya lo ha dado la "Jornada". Por su 
parte, el señor Moya ha presentado 
irrevocablemente la dimisión de su 
cargo de Presidente de la Asocia' 
ción de la Prensa. 
—Soy partidario fervoroso— ha 
dicho—de la sindicación de los pe-
riodistas, pero del sindicalismo, nun-
c a . . ! Y ante el temor de que des-
aparezca el carácter patriarcal que 
durante tanto tiempo he querido dar 
a la presidencia de la Asociación, 
hago renuncia irrevocf.ble de mi 
cargo... 
Por ahora, todo son nubes... Y 
el programa verdadero, el que lo-J 
perV^dístas necesitan más qus na-
die, es el de Sindicación, nunca el 
de Sindicalismo. Y es con Moyas-
y nunca con P e s t a ñ a s . . . ! 
C. C A B A L . 
León, jr que al regresar a fines del 
pasado mes, notó que le faltaban un 
par de sillones, una lámpara, una fi-
gura de yeso y otros objetos por va-
lor de doscientos pesos', sospechan-
do que fuera el autor del hurto su 
aludido criado, el cual despidió. 
Más tarde el aludido detective 
acupó en la casa de empeños de Ja 
sús Rouca, situada en Animas 45, 
parte de los objetos robados, que ha-
bían sido empeñados allí a nombro 
de la prjudicada por un sujeto dea* 
conocido. 
S i r v i e n t e 
a p r o v e c h a d o 
E l detective de la Secreta Luís 
Beato, se constituyó ayer en el pri 
mer piso de la casa número 16, de 
la Avenida de Maceo, domicilio de 
la señora Mercedes Gálvez y Mora-
les, por haber tenido noticias de que 
allí se había comotido un hecho de-
lictuoso . 
L a señora Gálvez refirió al detec-
tive que el dia 3 de Octubre tuvo 
necesidad de dirigirse a la provincia 
de Camagüey, dolando la casa al 
cuidado del sirviente Pedro o Luís 
¡ N o P r e s t e Sus C u b i e r t o s ! 
Cuando su vecino se los pida, dígale que no 
sea cursi, que venga a V E N E C I A , y compre 
un juego. Nuestros cubiertos de plata son 
bonitos, elegantes, de muy variados tipos y 
sus precios son módicos. 
H a y j u e g o s m u y l i n d o s p a r a p o s t r e » , 
t a m b i é n p a r a f r u t a s 
E d u q u e bien a s u hijo, que desde chico use cubiertos . 
Compre u n e s tuche de c u c h a r a , tenedor y cuch i l lo , 
v e r d a d e r a m o n a d a que le ofrecemos. 
V E N E C I A 
Le hará quedar bien cuando regale. 




P e d r o G ó m e z M e n a e H i jo 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
Servicio moderno de Banca con las ventajas del banquero privado. 
M E N C I O N P E R S O N A L M C U E N T E 
A B S O L U T A R E S E R V A 
EN TODAS L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
para c i comercio de Importación 
y Exportación, teniendo a la dis-
posición del mismo la experiencia 
de 50 años en la vida comercia? 
de este país. 
a n o s 
por cable y letras sobre todas par* 
tes del Mundo, incluyendo China. 
C A R T A S V E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S V E V I A J E R O S 
CAJAS OE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A Ü 
O B I S P O E S Q . A A G Ü I Á R 
ÍEN CONSTRUCCION) 
S U C U R S A L E S : 
R1CLA Ño 57 - O F I C I O S ^ * 26. 
¿ V E N I D A V E I T A L I A (Cüliano) No. 83. 
M A N Z A N A V E GOMEZ, por Z a h d a X 
4 % C a j a d e A h o r r o s 4 5 ¡ 
m 
PAGINA CUATRO L'IARÍO D E L A M A R I N A Diciembre 4 de 1919 . 
H A B A N E R A S 
Los Miércoles del Circo Pubillones 
De noveciód en novedad. 
Así van las noches de PubillonPs. 
Al éxito de ios Clarkonians, éxi-
to grande, de los más resonantes de 
la temporaria, ha seguido el de los 
Hoginis. 
Fué anoche su debut ante el se-
ílecto público de los miércoles del 
gran circo del Nacional. 
Ecuestres admirables. 
Sobre el lomo de tres hermosos ca-
! tallos realhan con maestría, elegan-
cia y destreza trabajos diversos. 
Otro debut hoy. 
El del atleta irlandés Josefsson. 
Procede del Palace Theatre, de 
Nueva York, donde adquirió alta no-
toriedad cpn la lucha denominada 
Glima, nueva en Cuba. 
E l marav/lloso domador se defien-
de contra el ataque de tres hombres 
empleando sus manos y pies so'a-
( l íente . 
jQué novedad vendrá después? 
De seguro habrá alguna en esa 
cartera de !a señora Geraldine de Pu-
billones, símbolo de poder y de ri-
queza, a que hace hoy referencia ej-
t3 periódico señalando el succéív de 
anoche. 
Yódame ahora dar cuenta de la 
concurrencia en la gran sala del Na-
x ional. 
Entre las señoras, Rita Casas ae 
Fernández Marcané, María Barreras 
de Reyes Gtvilán, Elvira Piqué de 
Odoardo. Nieves Durañona de Goi-
toechea. María Femández de Castro 
de Pellerano, Estela Mestre de Ro-
dríguez, Carolina López de García 
Capote OtiHa de lo^ Reyes de Gar-
cía y Rosita Montalvo Viada de Co-
ffigni. 
Clementin? Navas de Fernández. 
Adriana Armand de la Torre y Terc-
*ita Rovirosa de Uribarri. 
Angélica Barrié de Kallman, Clara 
Pana de Chaumont, Ofelia Calves 
de Auja, Pastora Maitin de Gar-
cía . . . 
Y ya, per último, mi gentil pri-
mita Oica Fontanills de López. 
Señoritas. 
Un grupo numeroso. 
Florinda Mena. Estelita Mestre. Ro-
üta Sotelo. Isaura López, María Chau-
mont, Mercedes Barrié, Remedios Ro-
virosa, María Amelia de los Reyes 
Gavilán. Carraita Pellerano. Margan-
ta García Gutiérrez, Marina Odoardo. 
Josefina Coffigni Montalvo, Mana 
Luisa Valdé? Chacón, María Lmsa 
Lay, Guillermita de los Reyes Gavi-
lán, Clara Luz Chaumont, María Gar-
cía Gutiérrez, Eugenita Femández 
Taquechel, Caridad Valiente, Conch:li 
Arocena, María García Maitin, C i r -
nita Osuna, Georgina Arozareni. 
Mercedes Valdés Chacón, Carme'ina 
García Mait;n, Margot Olivera, Silvia 
Montes, Otilia Rosado. . . 
Y resaltando entre todas, muy gra-
ciosa y muy bonita, la gentilísima 
Caridad Fernández Marcané^ 
Cerrado el circo el domingo próxi-
mo por el duelo nacional la mati-
n é e correspondiente a esc día se efec-
tuará el sáLado. 
Dedicada a los niño». 
A una s e ñ o r a equivocada 
En la sala de Espadero 
Eiercicios artísticos. 
Los del Conservatorio Nacional 
Dieron comienzo el viernes último 
fon el lucimiento que es ya prover-
bial en todo acto análogo de la bri-
llante institución que dirige el pro-
íesor Hubert de Blanck. 
Seguirán hoy, a las ocho de !a 
¡noche, tomando parte un grupo de 
;lumnas numerosas. 
Entre éstas, Renée Méndez Capo-
le, María Antonia Mendoza y Juaui-
l a Villoch. quienes ejecutarán en el 
¿x'ano, respectivamente, obras de Wc-I 
ber, Chaminade y Chopin. 
También figuran en los ejercicios 
de esta noche, entre otras muchas, 
Isabelita Rasco, Ofelia Consuegra, 
María Teresa Giberga, Panchita Lo-
zano, María Teresa Zayas, Piedad 
.Rovira y Hortensia Regueyra. 
Ejercicios el sábado. 
• Y finaliza la serie el lunes. 
Ese día tocará Margot de Blanck, 
la adorable Margot, y tocarán asi-
mismo María Julia Cobo, Ursulina 
Saez Medina y María Elena Núñez. 
Resultará una fiesta. 
Se repite la pregunta: 
—¿Viene Jacinto Benavente? 
No podría yo contestar por el mo-
inento más que acogiéndome a ios 
rumores que sobre el particular cir-
culan con insistencia. 
Lo que r.í puedo asegurar es que 
ñ no viene el célebre autor tendre-
inos aquí, para Febrero, una obra 
luya. 
¿Viene Benavente? 
Una comedia ' inédita. 
Se estrenará aquí antes de que la 
'•onozca el público madrileño. 
U n privilegio. 
Del que ya nos hizo también dis-
frutar el autor de Rosas de Otoño en 
la temporada de la Guerrero. 
¿Cómo dudarlo? 
No, señera . Usted no es tá en 
iO cierto. Usted supone que en 
E l Encanto só lo hay el ar t ícu lo fi-
no, el art ículo caro, el ar t í cu lo de 
antas ía . Y en esto es tá usted equi* 
vocada 
E n E l Encanto, a d e m á s de lo 
que usted dice, hay cuanto puede 
necesitar una señora , desde las 
medias hasta el sombrero, a todos 
jos precios. Hay lo extrafino y 
jo fino; lo extramediano y lo me-
diano, y luego todo lo corriente. 
Tenemos toda la escala en to-
dos los art ículos . 
» » « 
L a señora que desea deslumhrar 
en salones, teatros, fiestas y en 
la calle con las galas de una ele-
gancia versallesca en E l Encanto 
•ncuentra todo lo que puede ape-
tecer. 
L a señora que desea vestir bien 
discretamente, sin la pre tens ión de 
lo ullrachir, en E l Encanto tiene 
lo que necesita. 
L a señora que desea vestir coa 
teda sencillez, en E l Encanto pue-
de hallar el art ículo adecuado. 
Y , en fin, la señora que busca 
el art ículo modesto, el ar t ícu lo co-
. r i e n t í , el art ículo barato, en E l 
Encanto lo consigue a su entera sa-
í ' s facción. 
^ V ^ 
Todos los gustos y lodos los 
t .olsiüos quedan plenamente satis 
lechos en E l Encanto. 
^ ^ 
He a q u í nuestro lema: tenerlo 
todo y la mayor variedad de ca -
ria cosa 
25 6 30 pesos de soldada mensual deber, con BU cuenta y razón por su- el edificio pero no edif 
mientras no saben ganarse? ¡ puesto, de ayudar a la fundación de cimiento» de ese edific}Ca Sólo T I 
Existe el de ponerse en condición una. Sociedad femenina que lo abar- la contracción y ei Sac . . t̂áu" ^ | 
fie ganarlos dignamente, y de exigir que todo pero ayudar a la fundación arquitectos: el que no riíicio ^ 
consideraciones 
joren la condlciór 
que eduquen y me- no es fundar. Én mi primer avtícu- to a fiacrlficarse por i**^ 
5n do una mujer qur; Jo hablando sobre eato reproducía sima, enormemente era J**6* 
no d^be pasar la vida sirviendo; que. Jas primeras Impresiones recibidas, resultados, dei^, '¡por ^ en 
puede ser excelente madre de fami-1 abogando porque esa protección vi- deolarnaaiiones Jeremiac to! i* 
lia y puede contribuir dentro do sa- niese do los Centros, y aunque en mí no les gusta el dictado^" ^ I 
pequefiez a la grandeza do un pueblo i las impresiones ¿on pasiones, al re- les diremos el versito ax, • ía,W" 
Porque entended, escritores y pert • Ivés de otros que sólo sienten las pri-; -uél 
^stas y psoudo sabios y sabios rio to i meras porque producen el dulzo-'! T'DeJa de cantar Cbiohar 
flUB categorías, entended, lo iue ya, i * 
dicho en uua conferencia mejor di-
cho quizás: se,juzga a España mA* 
por Ion instintos quo demuestran los 
que emigran sin cultura que por los 
llamados mal o bien intelectuales. 
Los quo escribimos hablamos, alb:> 
de la variación, en este caso con-
creto después de estudiada a con-
ciencia, me convencí de que los 
'Centros no pueden dar entrada a la 
sección mujeres por mil y mil con-
ceptos largos ..de -enumerar. Pero co 
mo antes he dicho pueden ser los 
irra'M 
Y ahora comiencen la nh 
buen terreno y con p l a n o r j 5 ° t i 
rotamos y nos suponemos semidioses | grandes pilares del edificio estable 
de la cultura no logramos que se mo | Entonces ni defiendo al señor Me-
difiquo el preconcepto que haya de | riño, ni conozco al señor Mevino que 
España; on cambio tsos-seres incul ¡yo sepa o recuerde, ni se mueve mi 
tos, que no saben disfrazar sus pn,- pluma a impulsos de ninguna veaa-
siones y las llevan buenas o malas lidad( por la sencilla razón de qu^ 
a todas partes, esos son la raza, eses nadie me la tasa, ni me la compra 
son el espíritu sin desbastar, del ca ni me la pagan: debe valer muy 
rácter que después de un tanto bn-
rilado deshonra o ennoblece la cajta 
sejrun rosultan Ina coefnientpR 
Entonces ni con artículos de pe-
riódicos ni -
: U n a i n t e n s a ' O h ^ 
- F r í o E s t á A n u n a a J 
Parece que dentro 
tl-íis o, tal"ip», centro *!? ^ t**. 
m ya estaremos "in0 J f " » » ^ 
Algunos Obaervatori.;" d^6"0, inv^ 
to Amírk-a ya han aunp^H,,ba y v4' 
«te el frío roV lenr" Ve ^ ^ cÍT 
sK", los reumáticos ro ^ i * ^ 
que tem-'.r pues dicho dr<n 
te disuelve y ellm:n,: ^^^nte L8.^ 
poco. 
Y en cuanto a que yo no haya eb- ^ mo ei e  eli i a d̂ ""1* ffoiil 
tampado nombres propios, por muy a s o ^ 5 r o , ^ e ' ' ' S 
respetables que sean, nadie me ha 8e derlv.m de dicho ^"1 nia,«i 
Hoy no hay en Cuba más mujeres RIO D E LA MARINA: de haber ci- a cada frasco de '•i.imagnesw*'"umi4, 
abandonadas que alguna infeliz viu- tado uno hubiese tenido que citar JJJJ c,>m'> p.pue „sando dicho* 
Sedas, Lanas, Ter 
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Variadísimo surtido de Conservas en general. Dulces, He-
lados, Licores, Frutas, Pan de Viena, nuestra especialida 
hoy. 
La Flor Cubana, Galiano y S. José. Tel. A-4284 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
¿ 0 presidiarlos están trabajando on 
la refinería de petróleo de Belotr— 
Tres serenos de diferentes muelles 
han sido arrestados por tratar de 
llevarse varios objetos.—Un vapor 
. con un gran cargamento de explo-
sivos.—El doctor Jtteyra^—El Mon. 
te video,—El Alfonso X I I trae 1,800 
pasajeros y llegará mañana. 
, E L MONTEVIDEO 
Ayer salió de Veracruz para la Ha-
tana el vapor español Montevideo que 
trae carga general y pasajeros. 
E L ALFONSO X I I 
Por aerograma que ha recibido la 
Agencia de la Trasatlántica española 
se sabe que mañana llegará a este 
puierto el vapor correo español Al-
fonso X I I que trae 1,300 pasajeros pa-
ra la Habana y 250 de tránsito para 
Veracruz. 
Para la Habana conduce 200 pasa-
jeros) de cámara y 882 de tercera 
PRESIDIARIOS TRABAJANDO E N 
B E L O T 
E n la mañana de hoy fueron con-
ducidos a los terrenos de la Compa-
fxía de Belot 50 presidiarios para tra-
bajar en^os talleres de dicha fábri-
ca, en sustitución de los huelguistas. 
EL, I A K H G A L E R A 
Procedente de Filadelfia llegó â M-
che y . fué despachado hoy el vapor 
americano Lake Galera que trae un 
gran cargamento de dinamita. 
E L B A R L S H E R D I S 
Conduciendo un cargamento de sul-
fato procedente de Sabine Texas ha 
llegado el bergantín americano Barls 
Herdlai. 
E L (ESPARTA 
Procedente de Nueva York ha lle-
gprdo el vapor americano Esparta, que 
trajo carga general. 
E L H E N R Y M. F L A G L E R 
E l Henry M. Flagler ha llegado de 
'Key West con 26 wagones de carga 
general. 
SERENOS ACUSADOS 
Los vigilantes especiales de la 
Aduana procedieron en la madruga-
da de hoy a la detención de tres se-
renos de diferentes muelles de este 
puerto que se llevaban oouilto en sus 
trajea distintos objetos que habían 
hurtado en los referidos muelles. 
Dichos serenos se nombran José 
Leiro Plaza, vecino de Habana 157, 
Paulino Balbino, vecino de San Isidro 
63 y medio, y Manuel Váaquez, veci-
no de Habana 209. 
Todos fueron remitidos al Vivac 
UN QUiBSO 
También los mencionados especía-
les ocuparon en el kiosko que está 
en la explanada de la Capitanía del 
Buerto, un queso que, según aquellos, 
pertenece a la carga de la chalana 79, 
que se fué a pique hace días. 
Claudio León, propietario del men-
cionado establecimiento, exhibió una 
remisión que ampara dicho queso, pe-
ro sin embargo se ha dado cuenta al 
Juez Correccional. 
E L DR. MEYRA 
E l señor José Antonio Meyra, mé-
dico del Puerto, que.estAivo en comi-
sión de Servicio en el Mariel, ha sido 
sustituido por el señor González del 
Valle, volviendo el doctor Meyra a su 
plaza de médico del puerto. 
De Gobernación 
S E MATO CASUALMENTE 
Casualmente se hirió ayer por un 
disparo de revólver en Calabazar, el 
vecino Jesús Santos, falleciendo mo-
mentos después del accidente. 
TENTATIVA D E SUICIDIO 
En la misma localidad intentó sui-
cidarse ayer, prendiéndose fuego, Her-
minia Pérez. Su estado es muy grave, 
LA MOLIENDA 
Ha comenzado a moler el Central 
Trinidad, de la Trinidad Sugar Com-
pany. 
O t r a v í c t i m a 
d e l o s c a r t e r i s t a s 
Los Jeremías 
de lasJlujeres 
(Viene de la PKIMERA) 
Viajando en un tranvía por la cal-
cada de Belasfeoaín, le sustrajeron una 
cartera con ciento sesenta pesos a 
Ismael Cueto y Rúas, dw Curazao 32. 
las criadas dejando al doscublerbí 
todo lo que dejaban las señoras antes 
y así van a las jiras y así van a loa 
biles y en éstos no encuentran uu 
alma caritativa, representada por un 
hermano, un primo, un vecino, uu 
paisano, que lea aconsejo taparse y 
vestirse más dignamente. 
¿A dónde van esas muchachas cuan-
oo se eñferman? A perecei en un 
cuartucho abandonado, o al hospitalf 
público, si las admiten. Hay quintas 
para mujbres, yo sé que las hay: no 
serán lo que se necesita ni lo que 
hace falta, ni lo que resuelve el pro 
blema hondo, hondísimo que para 
Cuba, para España y para la digni-
dad de todos, debiera habtir, pero al 
aún en lo que hay se hacen soctas 
esaa mujeres. ¿Y quién tiene la cul-
pa? Las señoras que admiteu criadas 
que no sean socias dtí uua quint^ o 
de una sociedad que las atienda. SI 
las señoras se pusiesen de acuerdo; 
si no admitiesen a su servicio muje-
res que no llevasen la comprobaci^" 
de la sociedad, y todas hiaiesen fren 
te a la rebelúin de las criadas aún 
sirviéndose solas por algunos días, no 
serían muchos, al problema del des-
amparo, ya que no el de la educaefón 
porqué este es más arduo, se le ha-
brían puesto unos puntalitos. 
¿Que los salarlos deben guardar re-
lación con el costo de la vida? i Quién 
lo duda! ¿Pero hay derecho a ped'r 
M E R C A D O ^ N E O Y O R Q U I N O 
Nnera Tork, diciembre 4. 
Co a a ^ a k S ^ de Tl1* W*11 Str**4 Jo'ira"l de las operaciones^ayer «n el merca-
t-zación % P * 6 118 Pro ̂ idas 8e vendieron 3.800, BÜ» nueva co-
THS CUBA OAJfE SÜGAK CORPORATION 
New York, diciembre 2. 
la preíen\Ta%f e l L 6 ^ en el « t e n o r ; pero 
Las libras esterinas han bajado de 2*ÍÍ,U" aflrm<? toda Ia ll8ta de valores, 
para deprimir 1 
?ares de que 
Todos los val 
a l'a cabeza, bos de la Delawni-a 1 ,, , ; , 
mera hora, pero más tarde se af irma^, , imer0n abatídos dufunte la prl 
Nueva York, Diciembre 3. 
t)e la Libertad, del. w w -
Primeros del. . . , . T 
Seî undoa del. . . . ^ • * 
Primeros del * * 
Seffundos del. . . . * * * 
Terceros del. . . . * 
Cuartos del. . . . .* * * 
United Sutes Vlctoty * * 
ünlted State» Vlctory,* ¿el* 






Cuba exterior, del. . 
Ouba, exterior, del. . . 
Cuba Railroad. . . . , 
Hayana ¿Slectrlc cons. 
Cuban American Bugar 
! City of Paria. . . . . 
City of Lyons. . . . , 
CUy of Bordeanx. . . 
Cuba exterior 
City of Mirseillcs. . . 





















































Blegantlalmoa estilos en variedad 
de telap. tale» como polet, tricottne, 
duvetlna, ellverton, tricolet y otros 
tejídoá. 
L a corrección de líneas dan esbel-
tez y fregancia. 
V E S T I D O S 
Grandiosa colección para todos lob 
actos sociales. Regios modelos de 
SALIDAS DE TEATRO 





y Sayas, etc. 
" T H E L E A D E R " 
G A L I A N O , 7 9 . 
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I,da con hijos o las echadas a perder a cuantos tomaron pavte en aquella!» 
Lcon anuencia suya por compatriotas discusiones con igual calor y fervor 
Vf no compatriotas, por blancos y todos ellos; y yo no me acuerdov de ¡ ctc- d6llcn ••H^o ÍKT algunos' 
I mulaticos y hasta por morenos y no i los nombre» de todos. 
pocos blanconazos; vale decir que i Por lo demás; en las columnas ! 
para deschavetar completamente al-1 del DIARIO se estampan nqmbres i 
gunaa de las cuales comenzaron a1 que debieran ser ignorados por to-
destarninarse durante la travesía,: dos nosotros y se prodigan elogios ¡ _ • 
.todos los hombres se pasan la voz ft quienes se deslíen hablando mal. C l O D f M O ^ 
J van al que más corre con el obje- del DIARIO, de sus hombres, de | # V « W q 
I to de llegar antes y no perder tiem- ¡ sus redactores y de cuanto el DIA- I Para vestir con elegancia » 
' PC i RIO D E L A MARINA respeta, defien- das las muchachas, ofrecemog 
Las mujeres engañadas, y aban- i de y ensalza. ¿Dónde está el Index ratos 
donadas muchas de ellas, son las que del DIARIO D E L A MARINA y 
necesitan protección, y remedio ya quiénes son los hombres de tan 
que no haya .previsión para evitar subido valer intrínsecoi que mere-
que se extravíen: hay que evitar cen ser incluidos en él? 
tambión los infanticidios, que son ¡ He ¡lamado farsantes y volveré a 
muchos; la complicidad con los ra- llamarlo mil veces a los que recha-( 
toros y ladrones y asimismo que sean zan jkpda ingerencia religiosa en la 
explotadas con su cuerpo y saquea- vlda y en la honra de la mujer espa-
das en sus ahorros. üola ^ Cuba. y leg he namado far-
¿ Pueden hacer esto los centros santes porque declaman pidiendo di- Neptuno y Campanario 
por su cuenta ni la Cámara de Co- nero dinero y dinero para esa obra i 
mercio m el dinero sólo? : ro nada más> corao si el dinero' 
Veo en este momento que una re- fuese la morai y fUese la honva y 
fuese la dignidad humana, cuando i 
es precisamente todo lo contrarío. 
E l dinero compra materiales para . 
GEORGBTTB, CHARMEUSE OPt,, 
P E D E CHINE. CHARMEUSE^i 
TEORO, TAFETANES. TEuíc 
P E J O . lisas y a obras. * 
Vengan a ver gringas. 
L A ZARZUELA 
vista regional me acusa de defender 
al señor Merino. Con el mismo de-
recho me achaca que lo ataco porque 
no estampó su nombre, y me achaca-
ría que promuevo las huelgas de 
zapateros porque vivo cerca dq̂  una 
fábrica. 
¿Quién es el señor Merino? ¿De 
qué conozco yo al señoi' Merino? — 
me pregunto.—¡Ah! sí—me respon-
do—creo que está presidiendo la Cá-
mara de Cpmercio Española en su-
sencia de los señores Zorrilla y Ota 
duy. ¿He hablado yo con el 
Merino? No padre. ¿Me Importa a 
mí si el señor Merino escribe o fir-
ma sus escritos? No padre. ¿Tengo 
algún interés en que la Cámava de 
Comercio española haga o no haga 
por el auxilio a la mujer? 
Iba a decir que "no padre" pero 
reflexionemos. 
La Cámara de Comercio como las 
Sociedades españolas están en 
La Princesa, Érente el 
mes de Diciembre 
AÜ-PETTIT PARIS 
Acaba de recibir un variado suri 
de Trales y Sombreros para Lllii 
O b i s p o 9 8 . 0 . ü de A t o e ! 
C11258 3U 
V M És% U FÜNCI0Í 
l«V0SAI)EL- AD0 % Impide la adecuada asimi- fe 
Ución de los ¿lunen'as. Es ^ 
VEGETALES DE WRIGHT 
fe y tonificará tu talud. Obran de modo suave § 
^ y seguro. £j 
Podri cnconltatlts de *ea<a «i I« prijiclpalcs lotkai. fe 
4Í *»• LíakfilmiaiPíHofMlndUniíVVeeuIej Timen j? fe ea cjjitu y con cnvoilu» de color amuillo. Cual- Mk Jg oolcr ot» eavuada ea dálinta <̂>3C->- fe ^ forma no es de nuestra f> brica- ^̂ 3&*̂ &X á tíán. Iiaista y le dalia las \c'¿{- /<í0&¿SSi&̂ 'rfi fe 
i 
5l lusat. 
B *4 «KBtil» VICETA1U fUl CO., HIC ^ S7a Perl 3t, N-Y, E. U. A. 
Cawt Fundada er. 1837 
Empezó el lunes y se propone con-
tinuar su tarea beneficiosa al pueblo 
señor cubano, de liquidar lodos los artfouv-
los en sedas y lana que le restan en 
obsequio de su distinguida clientela 
que desea vestir bien y no puede gas-
tar mucho. , 
En las mesas de L a Princesa, Comí 
postela y Jesús María, s© exhiben las 
telas de seda que han sido rebajadas 
y se detallan por la mitad de su valor. 
Aprovechen esta buena oportunidad j 
el Y vayan hoy mismo por L a Princesa^ 
para poder surtí vuestro guarda ropa 
.y gastar poco dinero. 
L a graciosa, la simpática Princesa 
ofrece un gran surtido de Sweaters 
de seda, de fibra de lana y seda^ Pia-
les—muchas pieles en formas precio-
sas y boas de pluma negras en tonos 
obscuros al alcance de todo el mun-
do. Para niños, abríguitos de estam-
bre en muchos estilos, frazadas, col-
.chonetaa, y todo lo necesario para 
contrarrestar el frío. 
Ahora bien; volviendo a las sedas 
de L a Princesa, merece la pena un pa-
seíto hasta allí, pues hay gran varie-
dad en terciopelos, cbarmé, satén de 
seda, bengalina, Georgette, Crepé de 
la China, a dos peátos y medio la va-
ra. Liberty, Piel de seda y otras te-
Jas de gran fantasía para las próxi- 1 
mas Pascuas. La Princesa, Composte-
la y Jesús María. 
36130 4 d. 
Vea nuestros precios y 
surtido en trajes para 
Caballeros. 
E L V E ! 
M U R A L L A ^ 
I D O R O S I 
C O M P O S T E L A 
. . . . . . /,>,/..•#//•///// 
t-4 
C A N C I O N E R O P O P U L A R 
U n c a m i ó n c o n r i c o s m u e b l e s 
h a p a s a d o p o r a q u í ; 
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Importadores de Joyas ^ ^ ^ 
Departamento de Joya»-
Rafael 133-135. Teléfono M- ^ 
Departamento de mueble^' 
Rafael 136-138. Teléf. A'46^aí. 
Gran exhibición de joyas ^ 
Muebles. Lámparas; Mimbreoí ̂  
objetos de arte, que detalla^0 
PLAZOS Y AL C O S T i ^ ' 
D I N E R O 
Al 1 por 100 sofere 
vaJores. 9) 
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el numercA) t reunido 
P , circo SWoa Y Artigas. 
O c u r s o entre el cual brillaba, c >-
=iempre en los miércoles b l a n c a 
0 gelecta representación del muu-
J,, habanero. 
No solo patinan los osos, 
tíacen más. 
Ominan sobre la cuerda floja, mon-
!,„ bicicleta y realizan actos diver-
ían D „. . 
í03 de equilibrio. 
•Sorprendente! 
público, complacidísimo del es-
¿ c u l o , elogiaba el esfuerzo 11c-
vado a cabo por los populres empre-
sarios cubanos para traernos núm'.-
ros tan brillante como los de la ac-
tual temporada. 
Trabajan boy de nuevo los osos. 
Hay que verlos. 
Enrique F0NTA3ÍILLS. 
Muebles Dorados 
—Para salas y gabinete», ofrecemo9 
una gran vari Mlarl en todos los estilos. 
Si desea <iue su hoear est»̂  embe-
llecido con /et-dadero gust̂  háganos una 
visita y le mostraremos los últimos mo-
delos. 
L A CASA QU!>TA>A 
Gallan:» 74̂ 3« Tel. A-4^CI 
T o m e n u e s t r o c a f é v i e j o G r i p i ñ a s , e s p e c i a l 
p a r a p e r s o n a s d e g u s t o 
lia flor á Tibes", Wvar 37. Teléfono A-3820. 
Cííoet Gacetillero 
Tiüi PILVCTICL Los criados. A 
i J criados nunca debemos confiar 
\ Lntx>s íntimos, mucho menos aque-
STcuya divulgación habría de mo-
Staruos mañana. Aparte de que c e 
eilo se les da moüvo para igualars 
con 
e 
y de que quien entrega 
gran remesa de vmos generosos para 
L a Flor de Cuba, O'Reilly 86, especial-
mente del "Jerez Quinado Superior,'-
que tanto vende esa casa; y un gran 
surtido de artículos de punto, propios 
de invierno de los que nuestros ele-
gantes y nuestras damas acostumbran 
comprar en E l Vestido Rosa,—Mura-
.lia y Compostela. 
Contribución industrial. Recuérde-
se que el día 11 vence el plazo para 
pagar sin recargo la del segundo se-
mestre. 
En Monserrate. Llega para la Ha-
bana, para la Habana católica y no 
católica, la tradicional gran fiesta a 
„ nosotros, . 
l i secreto a otra persona, ee hace 
«clavo de ella, el despecho que sien-
tan hacia nosotros el día en que los 
¿espídanlos s e r á _ ^ la 
ñaña principia el gran novenario do-
ble, predicando el M. I, señor dsetor 
don Alfonso Blázquez. 
L a Sociedad. Llaman la atención de 
cuantos pa^an por Obispo los primo-
rosos cortes de traje que para invíer' 
ne exhibe esa gran sastrería y bazar 
en el 65 de la citada calle. Son de un 
gusto exquisito. 
Otra de las exposiciones qu^ llaman 
la atención, es la de coronas, cruces, 
liras, áucorasi y otros caprichos de 
biscuit que, imitando a maravilla las 
flores naturales, fabrican los señores 
C. Celado y Compañía; exposición que 
est̂ , en el 93 de Luz. Eso es arte y 
belleza; lo demás son cuentos. 
ZAUS. 
n l o r í n a c óíi c a b i e g r á í í c a 
(Viene de la PRIMERA página) 
L¿s confianza les dimos 
Lúe le sconfláramos puede ser el ms 
Lmento de venganza que ponga ea 
Lli^ro nuestra honra, nuestros inte-
reses, nuestra propia existencia. 
Toda cautela en aste punto es po-
ca, máxime en ciudades como la Ha-
tana, donde el "servicáo" deja tanto 
Lúe desear y el ambiente no es de 
los más puros. 
AJJLOAQUE. Mañana están dt 
["días" los Sabás y Ciraldos, los Je-
rónimos de Angelis y las Crispinas. 
Como presente, al felicitarles su san-
to, pueden ustedes regalar: a los Sa-
bás y Giraldos, una caja de corbatas 
linflesas, o de finos pañuelos con la 
Ijnicial arlsticamente bordada.—Cham-
pion Moya, 108 de Obisjo;—a los Je-
rónimos, unos yugos de platino con 
brillantes montados sobre ónix blan-
co, que es una de las preciosidades 
que hoy tiene la joyería Lohengrin, 
Hiela 117, y a las Crispinas, un lindo 
¡sombrero de invierno con pluma pa-
raíso, de los que exhibe L'Aigrette 
en el 96 d» O'Reilly, o cuando meno& 
una caja de rosas, o un buen ramo de 
flores, que hoy puede encargarse a 
la casa Langwith—66 de Obispé. 
EFKJLEBIDES DE XASAÍÍA. 1905: 
La escuadra internacional ocupa la is-
la de Lemos. 
\0TAS VAJBIAS. E l obsequio a 
¡Monseñor Ruiz. L a suscripción abier-
' ta en las iglesias del Vedado, la Mer-
Iced, Beléu, Jesús del Monte, la Cari-
dad, San ÍYaJidsco y San Felipe, pa-
ra hacer un obsequio al santo misio-
nero P. Rafael Ruíz, hoy Obispo de 
Veracruz, se cerrará el día 12. Apre-
Isurémonos pues a inscribirnos' en ella. 
Para una de las citadas iglesias, 
¡ha recibido Santiago Ramos en O' 
Reilly 91, dos preciosas imágenes de 
[talla, que revelan la perfección y el 
gu&to con que hoy se trabaja la es-
¡cultura religiosa en España, 
El "Alfonso XIJ . ' ' Este hermoso va-
por de la Trasatlántica Española se 
«spera mañana por la mañana. En él 
llenen distinguidas personalidades de 
la sociedad habanera. También trae 
el barco carga general, y no escasa. República arrojaban un promedio de 
PWclerto. De ella forman parte una $12,100.100 al año y durante los tres 
el teniente coronel Rossi fué gráve-
mete herido de uua puñalada en la 
esipalda. Quince personas más reci-
bieron heridas más o menos graves. 
HUELGA AííTnrCIADA E X >AP0LES 
ROMA, Diciembre 4. 
Los soldados italianos dispararon 
contra un grupo, después de haber 
sido atacados con cuchillos y puña-
les. Hubo un muerto y doce heridos. 
Los periódicos que suspendieron su 
publicación el martes, reanudaron sus 
labores hoy. Los socialistas celebra-
ron hoy una reunión en Ñápeles. En 
dicha ciudad se espera una huelga el 
miércoles. 
LOS ElFECTOS D E L A OCUPACION 
MILITAR AMERICANA EN L A R E -
PUBLICA DOMIMCANA. 
WASHINGTON, Diciembre 4. 
Según el Boureau de Comercio do-
méstico y extranjero, las exportacio-
nes de la república dominicana casi 
han duplicado, desde que se halla ocu-
pada militarmente por los Estados 
Unidos. 
Durante los tres años anteriores a 







Dentro de t res o c u a -
tro d í a s r e c i b i r e m o s u n 
gran surt ido. 
) B e g o s i n t e r i o r e s d e 
euatro p i e z a s , 
)lIegos de C a m a , 
Sobrecamas, 
^ a s noche , 
isones, 
recorset, 
b a l o n e s , E n a g u a s , 
etc., etc. 
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DE SOMBREROS tN 5. RAñAtL 25 ALTOS. 
años subsiguientes a la ocupación, grupo, con el objeto de exigir resca-1 
las exportaciones arrojaron un pro- te por él. Tanto los funcionarlos civi-
medio de más de $22,100.000. Las ex- Ies como los militares están haciendo 
portaciones durante el primer semes- todos los esfuerzos posibles para ob-
tre del año actual ascendieron a $21 tener la confirmación de dicha noti-
millones, 0S6,828. i cía. 
ACERCA DE LA CAPTURA D E PAN- ¡ L a noticia de su captura se recibió 
CHO Y I L L A . |en un despacho dirigido por un tele-
JUAREZ, Méjico, Diciembre 4. i grafista de Parral, a W. P. Caballero, 
Los funcionarios mejicanos de ogta Superintendente de los ferrocarriíes 
ciudad aún no han recibido la confir nacionales de Méjico, en Chihuahua y 
mación de la supuesta captura dí que se halla en esta ciudad en viaje 
Pancho Villa, por miembros de su de inspección. "*! 
j "Korea Maru," al abriría el consigna-
; tario en Hong Kong, encontró que las ; 
monedas habían desaparecido y que | 
! la caja solo tenía lingotes de hierro, j 
E l banco, siguaendo las in8t»uC(\io- | 
nes de uno? clientes de New York, co-
) locó $25,000 en oro en cada una de j 
las dos cajas que embarcó, cuyo em- | 
barque fué presenciado por tres em- I 
picados de confianza del banco. Am- | 
bas cajas fueron llevadas a bordo del 
vapor y depositadas en departamento 
debidamente resguardado; pero sólo 
una de las cajas llegó a su destino 
con el oro dentro de ella. 
Los funcionarios del banco dicen 
\ | que el oro fuéj sustituido por el hierro 
o a bordo del vapor o después de su 
llegada a Hong Kong. 
A U L T I M A HORA 
PARA R E S O L V E R L O S ASUNTOS 
D E L ADRIATICO. 
LONDRES, Diciembre 4 
Un convenio por el cual hay 1 a 
esperanza de que los asuntos del I 
Adriático queden tesueltos se ha , 
prepa.-ado en París por los delegados I 
britáircos, americanos y franceses 
para la subcomieióu de Italia, según 
noticias particulares recibidas en 
esta capital. Se dice que el .señor 
i Clemenceau ha firmado el convenio 
j y se tiene entendido que la Gran 
| Bretaña se dispone a firmarlo, el 
i cual será entregado al plenipoteu- i 
j ciarlo Italiano en París. 
¡ L a naturaleza de las proposiciones 
no se ha expuesto; pe.'o d.ícese que 
; está en términos que satisfagan al 
pueblo Italiano. Las fuerzas regu-
; lares italianas ocuparán a Fiume y ; 
\ el territorio incluso en el tratado 
, de Londres firmado en 1915 por los 
! representantes de Italia, Francia, i 
; Gran Bretaña y Rusia, según un des- ! 
! pacho de Roma. a 
Los voluntarios de D'Annunzio I 
i evacuarán a Fiume. mediante el con -
í venio cue se negocia entre Londres 
' y París. 
La obra de las Xaí-! 
tólicas Cubanas" ! 
En la que fué aristocrática mansión | 
de los condes- de Fernandina, la pie-
dad y la constancia de un grupo du 
señoras y señoritas constituyó un Sa-
natorio, cómo es sabido. Lo que algu-
nas personas ignorarán es que en el 
Sanatorio, limpio, espacioso y cuida-
dosamente atendido se practican ope-
raciones delicadas, por la ínfima can-
tidad de diez pesos, a las asociadas 
que necesiten el concurso de la ciru-
jía y no dispongan de mayores recur-
sos. E l doctor J . A. Fresno, el afama-
do cirujano, ha practicado varias ope- ¡ 
raciones ̂ asistido de los doctores Ca-
machó'y Romero y Sor Aurea, enfer-
mera facultativa. 
Por si fuese poco la humanitaria 
labor que las "Católicas Cubanas" 
JfWner's 
'Pust-Proc/ 
Muchas circunstancias mtdian 
para que un corsé pueda llamar-
se cómodo, justificadamente. 
E L C O R S E 
LAS REUNE TODAS. 
Esté de píe, sentada, en el bai-
le o en ía calle, la dama que 
lo usa, tiene fáci les todos sus 
movimientos. 
El CORSE WARNER 
ajusta debidamente 
No se oxida aunque se lave y 
y todos se garantizan. 
Pídalo en su tienda. 
A esta noticia no se le hadado cré-
dito en algunos círculos, aunque en 
otros se cree que la captura de Pan-
cho Villa sea muy probable, en vista ^ j ^ J ^ ¡Isaiiatorló^citador pronto 
del propósito del celebre bandido de se fuIldarán otr03 colegios similares 
vengar la muerte del general Felipe al funciona en el Cerro y en el 
ROBO D E $25»000 EN ORO 
Según noticias t-elegráficas recibi-
das aquí, una caja con $25,000 en mo-
nedas de oro, embarcada por el "An-
glo and London Paris National Bank" 




en dase nocturna. 
Mucho nos place ocupamos de los 
trabajos que realiza la Asociación; y 
por el éxito creciente que obtienen, 
nos es grato felicitar a la Directiva en 
pleno en las'personas de las señoritas 
Francés Guerra, PresidentaVy Lulin 
Massaguer, presidenta de la Sección 
que tantas obreras reciben instrucción dePropaganda. 
/rtTUANDO se va a alhajar la residencia suntuosa, cuando se va a obse-
w quiar alos novios, o a la esposa hay que rendirle una ofrenda y se 
espera obtener belleza, arte, lo más nuevo, hay que pensar en = = = 
a l o ó a 
O B J E T O S D E A R T E , M U E B L E S T A P I Z A D O S , C U A D R O S , 
L A M P A R A S , T O D O L U J O S O , D E M U Y A L T A C A L I D A D . 
P R O B A D O C T U S T O . R E F I N A M I E N T O Y S U M A D I S T I N C I O N . 
Una visita a nuestro departamento de exhibición, convence de que el 
capricho más exquisito, puede satisfacerse largamente. 
A v e m á a de I t a l i a 74-76 (antes Galiano). Te lé f . A - 4 2 6 4 . 
L, 
PAPA m m t s f i n o s : ^ 
M U E B L E R I A : _ A . o t I T A L I A 5 4 T A. 4 2 7 0 
F A B R I C A : P E A O A 1. T i I £ I 5 : C t R R O 
L A E S T R E L L A D E L A M O D A 
C o n f e c c i o n e s 
Aviso a las numerosas Damas que son suscKptoras a 
" E L E S P E J O D E L A M O D A " 
no se 
Debido a que en los grande? talleres dondo se imprime esta Rev'.sta están los impresores en huelgi, 
Í ha podido servir el núm.er-» del presente mes, ignorando aún si ocurrirá lo mismo con el del mes úe 
Diciembre, pero si así fuere desde luego y con objeto do que nuestras favorecedoras no salgan perjudicadas, se 
les prorrogará la suscripción por dos meses más. 
C l t í l ? « . -3 ld..21 
Para !a TEMPORADA OE BNVIERNO, tene-
mos un espléntíitto surtido en 
T r a j e s S a s t r e * 
V e s t i d o s d e S e d a , 
P i e l e s , S w e t e r s , 
C a p a s d e L a n a 
y A b r i g o s 
Vestidos de Cliarmeuse de Algodón, hay des-
de $ 12-50 en adelante. 
l o r t e n s i a S o l á s y G w S . e i i C 
NEPTUNO Núnu 66, esquina a San Nicolás. 
Teléfono A-7004. 
T t F 
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E s p a ñ a y s u P r e n s a 
U n a s o l u c i ó n y dos criterios 
Muy bien. La cuestión militar 
surgida con motivo del fallo del Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, 
quedó ya resuelta. La fórmula no 
puede ser más sencilla. El Consejo 
Supremo de Guerra y Marina no de-
fiende a los diez y seis oficiales que 
el tribunal de hoí-or separó del ejér-
cito. Se limita a declarar ilogal-
mente constituido el tribunal de ho-
nor que }os expulsó. En vista de 
ello se nombrará otro, que fallará en 
definitiva. El fallo de este nuevo 
tribunal no es difícil adivinarlo. Co-
mo ese tribunal ha de salir de las 
juntas militares de defensa, y esas 
juntas quieren la expulsión de lo3 
diea y seis oficiales, éstos serán 
nuevamente expulsados. 
Y todos contentos. 
Es decir, todos menos los diez y 
seis otlclaleü que, por ejercer un 
indiscutible derecho de libertad, o 
quizá porque creyeron que su deber-
les obligaba a ello, se negaron a for-
mar parte de las juntas militares. 
Pero se salvó la situación, se ái6 
gusto a las juntas, se dejó en buen 
lugar al ConseJo upremo de Guerra 
y Marina; y el Gobierno puede "se-
guir tirando." 
Que es de lo que trata. 
Es indudable que los republicanos 
españoles marchan de perfecto acuer 
do. Para convencerse de ello no hay 
sino fijarse en los cables que hemos 
publicado esta mañana. 
Los republicanos catalanes, que 
reconocen como jefe al señor Domin-
go, acordaron declarar que la solu-
ción dada a la crisis ministerial de-
muestra la debilidad del régimen ac-
tual, que, según dicen, es incapaz de 
reducir a la legalidad a los orga 
nismos que se encuentran fuera d3 
ella. Esos organismos a que hacen 
referenoga los repubJLcanos domin-
gueros no son otros que las juntas' 
militares. En sil consecuencia acor-
daron también presentar nuevamen-
te al Parlamento una moción decla-
rándolas ilegales. ^ „ 
Por otro lado la Federación Re-
publicana, que preside el señor Le-
rroux se reunió también y acordó 
dclarár que la solución dada a la 
crisis constituye un nuevo triunfo 
del Poder Civil. Y siendo ello así. es 
claro que el triunfo alcanza al ré-
ijimen. 
¿Verdad, lector, que la opinión en 
el campo republicano es unánime 
Como que si no fueran totalmente 
contrarias, en nada se diferencia-
Y si los' republicanos, estando e i | 
la oposición, se nos muestran tan 
fundamentalmente separados, asusta 
pensar lo que ocurriría en el triste 
caso de que fueran al Poder. 
E n el A t e n e o 
El Presidente del Ateneo de la Ha-
bana, doctor Evelio Rodríguez Len-
diá", nos ha invitado para la solem-
ne inauguración de la Segunda Serie 
de Conferencias sobre "Grandes Hom-
bres de Cuba," organizada por la Sec-
ción de Ciencias Históricas, que ten-
drá efecto el domingo 7 del actual, a 
las diez de la mañana, en la Acade-
mia de Ciencias. Cuba 84-A. 
El discurso estará a cargo del doc-
tor Sergio Cuevas Zequieira, quien di-
sertará sobre tema "Antonio Ma-
ceo." ' 
La Banda del Cuartel General ame-
nizará el acto. 
Agradecemos la atención del doctor 
Rodríguez Lendián y asistiremos. 
Riña y lesiones 
El vigilante 1559, J. Rodríguez, con-
dujo ayer a la tercera estación a Je-, 
sús Márquez Cárdenas, vecino de Sa-
Igd 139, y a Francisco Ferrer y Val-
dés, de Espada 1, a los qut? acusa de 
'Rr sorprendido en reyerta con otro 
individuo que se dió a la fuga, en la 
esquina de Refugio y Agrámente. 
Ls acusados manifestaron que se 
encontraban durmiendo tranquilamen-
te cuando el Ferrer fué agredido por 
un sujeto desconocido, que se dió a 
la fuga/ cual le dió una puñala-
da. 
Reconocido en el Centro de Soco-
rros del primer distrito, al Ferrer se 
le apreció una herida leve. 
6 6 
LOCERIA Y CRISTALERIA 
L A T I N A J A " 
G a i i a . n o 4 3 , e n t r e V i r t u d e s y C o n c o r d i a 
AQUI TltME ÓU TRAJE DE IN-
VIERNO. LE GARANTIZAMOS QUE 
ESLO'MEJOR QUE UD. PUEDE 05-
J t m m i EN CORTE. CALIDAD y PRECIO. 
DAZAR IM6LE5 
SAN RAFAEL 10. A6UIAR 34 
• 
C Antes de comprar su vajilla, lea 
estos precios: 
Vajilla con 80 piezas, a $Í5.50L 
Vajilla con 100 piezas, a $20.99. 
Vajilla con 118 piezas, a $25.50. 
Vajilla con 120 piezas, a $29.50. 
Ultimos estilos en juegos de 
cristales, a precios sin igual. 
C o m p l e t o s u r t i d o e n b a t e r í a d e A l u m i n i o . V i s í t e n o s 
y ¡ s e c o n v e n c e r á . " L A T I N A J A " . T e l . A - 8 6 ^ 0 . 
C8667 alt, i W 
A l a r m a de 
i n c e n d i o 
EN LA FABRICA DE TABACOS DE 
GE>ER 
Esta mañana hubo una alarma d<J 
incendio en la fábrica de tabacos f 
cigarros de Gener, situada en Monee 
esquina a Zulueta. 
Debióse la alarma a una colilla d'i 
cigarro, arrojada sin duda por algún 
tmseunte por «1 hueco de una de la/» 
ventanas que dan a la calle de Co-
rrales, colilla que al caer sobre un 
barril de basura que estaba en aqce* 
lugar, produjo llamas y gran cantidad 
de humo. 
Los bomberos del cuartel de Co-
rrales acudieron con prontitud y des-
pués de arrancar una mampara da 
madera, echaron un poco de agua evi-
tando que las llamas tomaran pro-
porciones. 
El apoderado general de la caoa. 
señor José Lastra, estima de po¿a 
importancia el daño causado por el 
fuejjo. 
Con agua hirviendo 
Quemaduras de carácter grave dise-
minadas por el cuerpo, se produjo el 
menor Olimpio García y Martínez, de 
un año de nacido y vecino du Animas 
148. al caerle encima un jarro que 
contenía agua hirviendo. 
U n t ra je l u jo so l o 
l leva t o d o e l q u e 
puede p a g a r l o . 
Una c o r b a t a "chic" 
y a r i s t o c r á t i c a s o l o 
la l leva e l " d a n d y " 
Pídasela Vd. al 
C h a m p i o n M o y a 
O B I S P O 1 0 8 . 
Tripulantes 
detenidos. 
Han sido detenidos por tratar 
introducir postales sin pagar los de-
rechos arancelarios correspondientes, 
los tripulantes del vapor "Alfonso 
X I I " , nombrados Gonzalo Rodfíguá/ 
Barbón y Juan Villaverdu. 
E s p e c t á c u l o s 
NAGIOICAL 
Con brillante éxito debutaron en 
el gran coliseo, anoche, los Hoginis, 
notables ecuestres. 
Para mañana se anuncia el debut 
de Josefsson, número sensacional de 
lucha. 
Para la función de esta noche seha 
dispuesto un interesante programa-
Tomarán parte en varios actos los 
Apdales, los Rublos, Secnerolf, los 
Bronces, Peter Taylor con sus leo-
nes, los Ducas. los Fellis, Me Inty-
re, los Jardys, Augusto, Tico Tico, 
los Danubios, Carletta. Nena y Ne-
ne, el clown Mariani y los enanos 
Toni y Ti t i . 
El sábado, matinée a las tres. 
El domingo, día de duelo nacio-
nal, no habrá función. 
Para el día 13 se anuncia la fun-
ción de gracia de la señora Geraldi-
ne Wade viuda de Pubillones. 
• • • 
PAYRET 
Anoche debutaron en el ro3o coli-
seo Mr. y Mrs. Pallemberg con BU 
colección de osos. 
Osos que patinan, montan en bi-
ci-cleta y ejecutan otros diversos nú-
meros. | 'flj 
La colección es notabilísima y se 
explican fácilmente los sacrificios 
que para presentarlos en esta capi-
tal han hecho los populares Santos 
y Artigas. \ 
El programa de la función de esta 
noche es magnífico. 
Consta de doce números muy inte-
resantes. I 
Hoy habrá dos debuts: Sascha, el 
dogo humano, acto verdaderamente 
notable, y Los Floridos, número có-
mico-acrobático y de danzas excén-
tricas. 
Los activos empresarios hacen sa-
ber al público que con motivo de ser 
el próximo domingo día de duelo na-
j cional, han dispuesto que las dos 
1 matinées de abono correspondientes 
' a ese día. se efectúen el sábado. 
ic ir it 
CAMTOAMOB 
"Para maridos solamente**, por 
Mildved Harris, obra de gran Interés 
y de argumento moral, se estrenará 
hoy en el teatro Campoamor. 
Se exhibirá en las tandas de las 




"La Buena Sombra", celebrado 
satneíe de los hermanos Quintero, 
se anuncia en la primera tanda de 
la función de esta noche. 
"La Buena Sombra", obtuvo ano-
che en su reprise una excelente In-
terpretación. 
alt. .3t.-2 
" P A R I S L O D I J O " 
£1 Zapato ha de venir bien con su Tray 
Nosotros tenemos el que Vd. necesita. 
Gamuzas: Negra, Azul, Beis, Gru Perla y Topo y Co-
lor Habana Brown, Rasos, Charoles y Pieles de todos Co-
lores, más de mil Estilos Todos diferentes. 
Gran variedad en Hebillas de Fantasía. 
GRANDES ALMACENES DE PELETERIA Y EQUIPA-
JES "LA ACACIA" Ave. de Simón Bolivar (Reina) 16 y 
18 esquina a Rayo. 
Teléfono M-1412. 
M. Fernández y Ca. S. en C. 
IIIIHI llllllll 
En la tanda doble so pondrán en 
escena ^Tonadillas y Cantares'* y 
"Venus Salón." 
1t ii it 
i COMEDIA 
Cumplido el día 30 de Noviembre 
del presente año el quinto aniversa-
I rio de la fundación de la Comedia, 
que alcanza el número 2,034 de re-
presentaciones consecutivas, la Em-
presa ha acordado celebrar dicho 
aniversario hoy, día 4, jueves de 
moda. 
El programa, que se iniciará con 
i unas palabras alusivas al acto del 
1 elocuente • orador doctor Sergio Cue-
vas Zequeira, consta de un estreno 
del aplíaudido autor cubano señor 
Ramón S. Varona, cuyo título es 
"María", y el Juguete cómico "Los 
martes de las de Gómez." 
Además, las señoras artistas de la 
compañía osequiarán a las damas 
concurrentes con bouquets de flores 
modesto obsequio en agradecimiento 




"Lo? cuatro jinetes" se anuncia en 
la primera tanda. 
En segunda, "El Patria en Espa-
ña ." 
Y en tercera, "El timo del divor-
cio." - ^ a f l i a f l i t i 
* * * 
StAXDI 
En la tanda infantil y cri las ires 
tandas de la función nocturna se ex-
hibirán las cintas "Maciste atleta" 
"Carmen Marino", el quinto episodio 
de "La ratera relámpago" y otrai 
de positivo interés. 
jf. if. 
FAUSTO 
Función de moda. 
En las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos, el Primer Cir-
cuito Nacional de Exhibidores pre-
sentará el estreno en CUba de la in-
teresante producción, de la eminente 
actriz rusa Mme. Petrova, en seis 
actos titulada "La máscara de la vi -
da." 
En la tanda inicial de las ocho y 
media la Casa Paramount presentará 
al insigne actor japonés Sessue Ha-
yakawa, en su creación en cinco ac-
tos titulada "La ciudad de los ros-
tros borrosos." 
¥ ¥ * 
RIALTO 
En las tandas de las' cinco y cuar-
to y de las nueve y tres cuartos so j 
exhibirá la interesante cinta Inter-1 
pretada por la Hesperia y el gran 
actor Tullo Carminati, según la fa-
mosa obra de Gabriel lyAnnunzlo, j 
en seis actos, titulada "El vértigo." 
En las tandas de . 
to, de las cuatro v H 0ce í 
media, el interesante l ^ í > 
co actos titulado " A i V ^ a 3 
por Diomira J a c o b i n i ^ e ^ 
En las tandas ÜA I. 
y de las siete y ^ y 
«* ¡a interesante ** l ^ M 
titulada "Brazalete a f . ,SeO 
sana Armeller 1 ple . ^ 
En las tandas de ias n ^ 
dos y tres cuarto. 
media se pasarán " i ^ eL!as ^ 
hija 
FORNOS 
"Destrucción", ^ rn. 
proyectará en ia8 tanÍa7da 1 
co y de las nueve. ^ 
"La historia de nn ^ 
dos, a las cuatro y a i l ^ 0 " % 
Además se exhibirán . . ^ 
de oro". "Lonnou u _ . ^ W 
montaña" y 'VnT c.1^ 
va." 8lren£ 
e r ". " eo es hamwEl ^ 
40," . y o t r a s ^ " ' * - . mérito. 
.M/A * * * 
Eunción continua de una H 
de a once de la noche e 
Hoy se exhibirán el'dram 
actos "Muje rdesconocida» 
to episodio de la serie "pi' el 
de la muerte" y otras l1?* 
resantes. 8 
Y A P R E C I O S BARATOS 
Mimbres de todas cU. 
ses. Muebles Moder! 
nistas. para cuarto, co! 
medor, sala y oficin,* 
Cubiertos de Plata 
Objetos de Mayóli^ 
Lámparas . Pianoi 
' T O M A S FILMS-
P^lojes de Pared y it 
Bolsillo. Joyas fin^ inti 
OBWPÜ Y BERNffl 




EL HOMBRE elegan 
te se debe preocupar 
de que BU traje ar-
monice con su corba 
ta, medias y camisa-
Vea nuestros «urtt 
dos; 
TLF-A-2597 NEPTUNO 26 
VENTA ESPECIAL DE FIN DE ANO 
Esta es la oportunidad de adquirir en 2 lo que vale 4, 
visitando los Almacenes de Mueblería de 
" E l R a s t r o C u b a n o , , 
Tenemos Vajillas de todas clases, Lámparas Modernis-
tas, Juegos de cuarto y de sala, Cuadros de pared, Cu-
biertos, etc., etc. 
Nuestras existencias lo abarcan todo y nuestros 
precios de fin de Ano son los más redocidos. 
S E LIQUIDA UN L O T E D E 150 CAJAS & 
C A U D A L E S D E TODOS TAMAÑOS. 
" E l R a s t r o C u b a n o ^ 
I s i d o r o Pelea 
GALIANO 136, frente a la Plaza del Vapof' 
T E L E F O N O A-4942. 
m 1 c i i2 id alt. 4t-3 Id 7 
F A G I N A S I E T E 
D i c i e m b r e 4 d e 1 9 1 9 . D I A R U J ü £ L A M A R I N A 
L X X X V I I 
L O M A 5 D I V E R T I D O P A R A 5 U 5 N I N D 5 . 
D E V E N T A U N I C A M E N T E E N '¡ '1 
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P A R A L A S D A M A S 
P o r l a C o n d e s a d e C a n l i l l a n a 
CORREO D E L A MUJER 
LA 
REIXBZÍ Y EI nreBNio 
T o belleza es una sODer£ 
pero a l lado de 
la íeiial o mayor ¿ot 
s o b e r a n í a para 
esta bfU 
igu l   pu^encia: el 
^ n f n LI belleza sin la luz lutema 
^ anime, es algo grato, pero mo-
.1 mismo tiempo: un tesoro 
S ^ v una Siente de desiluciones 
resulta una divina a r m o n í a , y cuando | Cas i todas las mujeres que han ins-
no se encuentran, se siente como una | pirado grandes pasiones a los hbin-
especie de d e c e p c i ó n , de e n g a ñ o , y 
V h o m b r e pensador o para el ar 
porque la per fecc ión de las ll 
BUgiere el deseo, la 
«tras" perfeccciones; l a 
p í d e l a inteligencia. 
necesidad 
del espi-
de las que 
el 
transporte de amor pasa poco de la 
l í n e a de los sentidos y l a e m o c i ó n es-
t é t i c a crea un afecto f r í o y tal vez 
e f ímero , s i el art i s ta , a i el amador 
inteligenite, buscan l a luz en l a mira -
da, la e x p r e s i ó n en el semblante, la 
viveza en l a inteligencia; algo de lo 
quie él posee, Vy que no puede trasmi-
tir a pesar suyo a l a b e l l í s i m a esta-
tua que a intervalos lo seduce y lo 
fascina. 
P a r a C a l m a r 
Másquese una 
rrita del 
famoso y bien cono-






















pia la dentadura, 
abre el apetito y ayúdala digestión. 
i 
brea por su inteligencia se han sal i -
do de l í n e a ; l a » que los han ayudadu 
a desenvolver su nropia personalidad 
y a darse a c o n o ó e r de todos, no han 
sido bellas., en l a completa a c e p c i ó n 
de l a palabra, sino intuit ivas; esto es, 
inteligentes en gumo grado, puesto 
que la i n t u i c i ó n es el c a r á c t e r verda-
dero del ingenio femenino. 
A l a mujer inteligente se le pueda 
decir todo sin temor de no ser com-
prendido; adivina los s u e ñ o s m á s ar -
dientes y las idealidades m á s delica-
das; divide admiraciones' y entusias-
mos; juzga los trabajos; previene las 
fatigas y hace m á s dulce con su elogio 
la bendecida hora del triunfo, prodi-
gando inefables consuelos, s i en -rtíz 
de aqueles surge una derrota. 
U n a 'mujfer (inteligente puede ser 
al mismo tiempo c o m p a ñ e r a e inspi-
radora del hombre, y respeta sus re-
Oogimientoa y reposos, porque sabe 
darle® su valor, y s i tiene hijos, s e r á 
una madre abnegada porque se pene-
trará de l a i m p o r í a n c i a de su mi -
s ión . 
L a belleza, cuyo valor no discuto, 
al cabo de cierto tiempo se marchai ta 
y desaparece, y una muder que no 
h a logrado ser m á s que bella, pocas 
veces declina su s o b e r a n í a con digni-
dad serena; no comprende que se ha -
yan hecho las canas para sus sienes, 
ni las arrugas para su rostro, mien-
tras que l a mujer de ingenio, no deja 
de ser la luz y g u í a de los suyos, ni 
en la m á s tard ía vejez. 
Aunque una mujer inteligente no 
pueda vanagloriarse de poseer una 
belleza c l á s i c a , l a divina luz que i lu-
mina su) semblante r e n o v a r á incesan-
temente sus atractivos. Un día , s i es 
joven, se m o s t r a r á satisfecha y ani-
mada y a l e g r a r á a quien e s t é a-su la-
do con su oportuna r i s a ; otro día, 
e m b r i a g a r á con sus sabios c a r i ñ o s ; 
otro c o n q u i s t a r á de lluevo un corazón 
con su dulce m e l a n c o l í a , y siempre 
p o s e e r á el don de atraer y halagar. 
De gran valor es poseer urna mujer 
hermosa; pero tener una mujer inte-
ligente, equivale a poseer muchas mu-
jeres, porque en el a l m a de aquella 
; e n c o n t r a r á el hombre toda l a gradua-
i c i ó n de l a p s i c o l o g í a femenina. 
L A Q R A M A D A 
M E z R O ^ D A . L . Y O . ^.fcrt O . O B I S P O Y O U D A 
Herméticamente 
conserva fresco en 
climas. 
D e v e n t a e n l a s B o t i -
c a s , D u l c e r í a s y o t r a s 
T i e n d a s . 
T r e s C l a s e s » 
D e D u r a b l e S a b o t 
cerrados Se 
todos los 
C A U T A T U Y A 
G r a c i a s ! Mi a f á n has calmado; 
tu carta a l fin e s t á aquí , 
¡ c ó m o con ella he llorado 
y con q u é ansia la he besado 
desde que l a rec ib í ! 
Tris te la tarde c a í a 
L L K O O f i VERDADERO RCriMHrO 
5U VESTIDO DE CRARHEUSSE 0 flEOffiETTE 
GALZATOEOTAGREAGIO/lbi 
GAMUZA 
rtODELOS Efi GAMUZA flCORA, 0RI5 PERLAY TOPO. EL MI6flfl NODELO EN RASO 
DE TODOS COLORES.MODELOS ORIGINALES Y SUGESTIVOS EN CHAROL 9 8 9 
PIDANOS CATALOS0. 6E ENVIA QRATIÓ. 
• • • • • 
cuando a mis manos l legaba; 
l a luz del sol se e x t i n g u í a , 
mientras l a de l a a l e g r í a 
en mi horizonte se alzaba. 
"Yo no te puedo olvidar; 
PREFARAOl » •• ti 
con las ESENCIAS 
ÓCl D l JH0NS0N= más f inas». . 
EXQUISITA PARA E L BASü Y E L PANüELO. 
Be venta: DROGUERIA JOHNSON, Obispo 30, esquina a Agular 
^ - - ' J 
L a delicadeza del calzado hace resal-
tar doblemente la gracia y la elegancia. 
Tenemos el mejor surtido de calzado 
para señoras , señori tas y niñas: 
Zapatos bajos, 
en charol , 
¿ l a c é negro 
y gamuza de colores 
Botas de úl t ima novedad en todos los 
colores de moda. 
G R A N S U R T I D O D E C A L Z A D O P A R A C A B A L L E R O S Y N I Ñ O S . 
P r e c i o s b a j o s . E s m e r a d a a t e n c i ó n . 
" E L P A R A I S O " 
Avenida de Italia 60, esquina a Neptuno. 
vives siempre con mi ser. 
¡Ay, s i me v ieras l lorar 
cuando me ocurre pensar 
que no he de volverte a ver I " 
E s o en tu carta escrihisite, 
y de m í ¿Qué e s c u c h a r á s , 
s i desde que tú partiste 
he vivido aqutf tan triste 
como no v i v í j a m á s ? 
"iT; cuanto a l cielo he pedido 
que c o r r a el tiempo velos 
y tornes a l dulce nido 
donde r e g a l ó mi o ído 
la m ú s i c a de tu voa! 
E imaginabas ayer 
que dentro de mi alma, a b r i ^ ' 
no pudo esite amor tener; 
¡ c ó m o no te he de querer 
si eres tan bueno conmigo! 
¡Tu carta! Si es una perla 
que de contemplar no ceso 
desde que l l e g u é a tenerla, 
y no he podido leerla i 
sin darle beso tras beso. 
¡ T u c a r t a ; S e r á el deseo 
de esitar siempre junto a t!, 
y cada vez que la leo. 
me parece que te ^eo 
hftblando enfrente de mí . 
Vert iste en ella la esencia 
de tus bondades, encanto 
de mi ignorada existencia; 
¿por q u é separa l a ausencia 
a los que se quieren tanto? 
• S i v o l v i e r a s ! . . . L o confieso: 
no s é q u é e m o c i ó n me embarga 
cuantas veces pienso en eso. 
¡ S e r á tan dulce el regreso 
d e s p u é s de ausencia tan larga! 
Dime que me l loras; dlme 
que siempre a l s o ñ a r me nombras. 
¡ T i e n e tanto de sublime 
el amor que al ienta y gime 
de l a ausencia entre las sombras! 
Yo , cual siempre, tu regreso 
s e g u i r á pidiendo a Dios. 
De mi a f á n en el excieso.. . 
aquí van juntos un beso, 
un suspiro y un ad iós . * 
M e ves Xeues . 
U P A L O M A D E L E O X X I I 1 
Pocas personas ignoran que el a n -
ciano Pont í f ice , semejante a los san-
tos que v i v í a n en e Idesierto, amaba 
y alimentaba a todo un famil iar pue-
blo de ciervos y de palomas. 
Todos los d ías y a l a misma hora, 
una paloma iba a la ventana abierta 
de la alcobapontificial y L e ó n X I I I . 
suspiendiendo por un instante los asuin 
tos cristianos que lo ocupaban, con 
l a mi sma m a n ó que b e n d e c í a a los fie-
les y s o s t e n í a las llaves de l a Igle-
sia, le daba migajas de pan. 
E l primer d í a de su enfermedad, l a 
paloma, a la hora de costumbre l le -
gó , pero e n c o n t r ó l a ventana cerrada. 
A g i t ó entonces las alas y l l a m ó con 
el pico hasta que el Papa se aperci -
bió de ello y o r d e n ó a 'Pió Centra, que 
estaba a su lado, que abriera la ven-
tana, buscara un pedazo de pan y le 
diera unas migajas. 
Pero fué en vano que la mano del 
camarero se extendiera ceremoniosa-
mente para darle a la paloma el a l i -
mento Cotidiano. L a paloma t e n d i ó el 
vuelo hac ia el lecho del Sumo Pon-
t í f ice y a l l í se p o s ó dando vueltas, 
extendiendo el a la y como suspirando. 
E l anciano t e n d i ó l a mano y con 
l a mirada perdida en las f ú n e b r e s 
perspectivas de su fin inmediato, es-
tuvo acariciando a su fiel palomita, 
que prefirió los dulces halagos del 
augusto anciano, a l alimento que el 
camarero le o frec ía . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA* 
P I N A v a n i m c i é s e en el D I A R I O D E 
LA M A R I N A 
Para apotas de Automóviles, el mejor 
H U L E I M P E R M E A B L E 
cgEVERLEl?) 
T«»DE MAHK 
De venta por: 
Damboreneay C a . , Z a n j d 1 3 7 
c 11021 alt 6t-2 Auiricî  VRUJII^LÓ MARIN 
FOLLETIN 27 
E l E s c á n d a l o 
N O V E L A 
POR 
D- pedro A n t o n i o de A l a r c ó n 
Tienta an i 
B^U^ ? ^«l'ería de José Albela 
^ o a l n . 32-B. Teléfono A-5893. 
apartado 511. Habana.) 
5*: m (Continúa) 
í"* dean^HlÍraí)id,'la de Pueblo, echán-
fe^y l l***™' f o s a n d o Su-¿"icm a cad? i: uruma. reposand s
2 V todo r í Sa,,0uy 'lue ^arecíI1 pro-
h? C o r a j e , * mundo a eoinpartir con 
^ ' « ¡ - - e r n , 'u,1hern^03ura y con s» 
f i u ^ r t e \ L ^ f i , ^ ^ tipo de la mu-
UL8610 Pu-d« ^1y.ade-'n*8 0tra cosa 
uSTlnc'al. "¿v^ ^y*** en un ocablo 
C ^ n o » * . . . 0 8lPllfi«ado no sé si us-
:Í"ei'ieauru' ^onn/1^ todo• • • (P™nun-
^ " r m e qul01!^11*1086)—Quiere UÍ-
v i« i"1,11-.--, (continuó el 
^onar io on ,neluir* «" prfixi-
•<U«d3 ( i \ '-01no muy expresiva v 
?.l U8tT7i v L 10 demii8 dehde 
ert/ a Oreffor n ^ W * » * ^ Diego 
^"enielo g¿fl"\ ,iab,a y0 «dvina-
— l O b ! ;s . ! (replicó Fabián). ¡Era 
cursi en todos conceptos cursi su virtud 
leguaje curso cuanto hallé en su viien-
ua— ;hra la m á s ridicula falsificación 
que pueda imaginarse de todo lo cul 
to. elevado y noble y m i pobre Die-
i.'o que no conocía sino de oídos laa ver-
daderas grandezas sacíales habla toma-
do por la buena ley aquella moneda fal-
slclón' orgullohÍBimo de su adqui? 
— ¡ A q u í tiene a Fabián! (exclamó el 
üesgrac iadj ) .— ¡Ahí tlener a GregoVia. 
Y. habalando asi. Impelió hacia ela 
como si desease que ua abrazara 
Gregoria retrocedió un paso en actitud 
de deíensa aunquT teniéndolo al m smo 
tiempo la mano. «nomo 
. —Celebo ei honor, señor Conde di-
lo teatralmente, cual si lo m ú s iínpor-
pnte en aquel momnto fuse mi t í t í -
1 de nobleza. J " w,,u 
q u l ^ m e n t e . - — y 0 ^^aestado ma 
— ¡ \ a y a : vaya! (continuó Diego), í e s -
lo no es lo convenido! : Fuera c n A d U 
mientos! ¡A.;ui no hay condes ni 
» • sino hermanos pura el resto de la 
vida— ¡De'.^is tutiearos ' a 
Yo me sonreí galantemente, estrechan-
do la mano de «regoria. " " « c u a n 
. —¡Q£' eos-5- tiene, hombre' fie HH« 
• sta a Dieg^ con cierto desdén) L Jje0 
m a s a d o - p r o n t o . . . - ¡ v e r d a d ustedfami: 
-.Conque ;v:.m0s a ve i ! . . . (me nre-
guntú entonce-, el cuitado) ; Qnk te rmSL 
ce mi cos t i l la - :Con franqueza-
- - K s muy hermosa.. .—respondí" acele-
radamente. i'o miedo a no respondoz 
nada. 
— i Qué ha de decir el señor? (adujo 
rregona, con engreimiento). ¡Te has pues-
tosln duda sofocarme delante de él ofre-
'-iíndome a ««us ojos como una de esas 
mujeres que gustan Qe galanter ías !— 
Yo, sefior Conde, no soy hermosa; pe-
Jo me alegraría que parecérsel'o a m i 
marido. 
— ¿ E h ? ;,qué ta l?—exc lamé Diego, en-
tusiasmado, aunque mostrando todavía 
muietud acerca del defecto que me es-
taría causando suesposa. 
—Tiene mucho ta lento . . .—Contes té . 
Gregogoria resplandeció de orgullo 
Oiego me abrazó. 
La escena era en la sala principal 
in'm'nada a siorno como toda la casa. 
Una criada, fea y de alguna edad, con 
traje lugareño, estaba asomada a la 
puerta, oyendo la conversación. 
Serían las ocho de la noche. 
— ¡ T o m a r á usted algo!. . . (dijo Gre-
goria. sentándose en el sofá). ¿Quiere 
usted refresco? ¡Con toda confianza!... 
—jlntale tú, hombre!—Jesús , qte pafo 
ores! 
—Desearía un vaso de agua respon-
ai yo. 
—.Pero ¿qué? (observó Diego). ¿No 
vas a comerneon nosotros? 
—¿Qué dices? ¿101 señor no ha comi-
do—r-exclamó Gregoria con un terror in-
rvscriptible. 
—.Comí l'iice dos horas en Ka Esco-
r ia l . . .—me apresuré a decir mintiendo 
p:udosamenfe. 
—.Pues lo que es m a ñ a n a . . . (ino es 
verdad, Diego?.. . ) , como usted con nos-
otros. 
—No faltaré de manera alguna. 
— A las seis—tartamudeó Diego con 
voz sorda. 
E l pobre estaba humillado por la l m . 
previsión de su mujer comprendiendo 
como yo, qi:e no hubía dispuesto pa-
ta aquella noche una comida presenln-
¡ ble y que por eso no me Instaba, como le 
; hubiera convenid u a mi pobre ostrtma-
I go, ya que no a mía crispiidus ner-
vios. . . f 
| I.u criada me alargaba entretanto nn 
vaso de agua en un plato como cualquie-
^'—IrranciFea te dijo esta larde. . . (mO* 
nun' G re re ría hecha un basilisco) que 
• I --oñer 1*9 le traerla el agua en la 
tpn.lftlg do plata. . . I erdone usted F a -
Sefioidtj . (respondió la criada), 
MI <-"»iloba uuesta la llave del armario 
n.. M. rufetui m M f . — ¡Conquo éste es 
el" scñf i i t . . Fabián añadió luego).—¡Bien 
se 1« c-soto en la cara lo muy trnvH-
stil ano ectún dice ustedes ha sido! ¡T t-
ne u n f oUs . - . aue ya ¿Có.no <s-
t.i N ffef.orita Gabriela/ 
: V i ve que aquí te quieren hasta 
t'iS * M * * / « » casa! (profirió Diego) 1 
ríiarlamOK t^nto de t i ! . . . 
^:í'ues0nesKa verdad! (dijo $Gregoria, 
hablando a vt ees y con destemplo acen-
o que ent otra de sus habilidades) ¡To-
davía no le he preguntado a usted por 
Gabriela!—¡ Bien é s t e ! . . . : Quiera Dios 
TUO le hava dado esa pobre chica! 
1 _ - X o lo será! (exclamó Diego).—Fa-
bl4n M i » ütro hambre, y, me ha jura-
do portarse bien... 
i H u m ' gruíSó la criada. 
NTpude mAs. y me levanté para irme 
bien au" disimulando « 1 
bajo una ru'dosa . an ajaí a, seguida de 
"stus mehlirosas declaraciones: 
—Aimque yo fuera todavía malo el 
.-ladro de'felicidad domestima que ten-
gi an'e la vista; la dulce confianza que 
nquí reina; la honradez que respnran has-
,i i»- fr.iqftH de esta afectuosa criada; 
I s minía por mi P ^ ^ " " delicias que 
.abo de fóVlS* entre ustedes y so-
"ro todo Diego, la severa virtud ele-
vado carácter de tu noble mujer, ma 
seívlrán do edifi. ac ión ejemplo y estl-
aiulo para ser un modelo de esposos 
v darle tanta dicha a Gabriela como a 
tí to da mi -'nava hermana Gregoria 
Diego lloró ae JÚMlO a] «'irme hablar 
así v me abff.izd termsimamente.. . 
Lloró también la criada y hasta mos-
tró intenciones Ide recompénsame con 
'otro abrazo. Sólo Gregoria se quedó cs-
uipefacta, como si acabara de perder una 
apuesta o de ser cogida en sus propias 
tedes. 
;Veremo« (dijo por ultimo con ai-
re de incredulidad. ¡Condición y figu-
r a ! . . . ~ 
— A d i ó s . . . , a d i ó s . . . (exclamé interrm-! 
piéndola y fir.KiendM nuevas sonris.^s) 
; Hasta mañana!—¡Mil enhorabuenas.! 
Diego! l Mi enhorabuenas!—¡Tienes una 
mujer admirable! 
Y sin dejar espacio a ninguna otra; 
lépiiea, salí 'de aquella casa, m u m u r a n - ¡ 
do en lo puifundo do mi corazón:, 
¡Pobre Diego!—¡Y pobre do mf. ! 
oue tendré que volver a hablar muchas ¡ 
veces con su virtuosísima y abomina-
ble esposa. 
¡ Padre! Perdóneme usted ese des- i 
hago... ¡Si la virtud no pudiese mos-! 
trarse bajo otro aspecto que el que me \ 
ofreció en Gregoria, yo proclamarla u i 
la faz del cielo 1 de la tierra que el | 
vicio ea mudio m á s r.falde digno y ge-
neroso ^fortunadameni\ a la virtud | 
se personifici también en seres tan dul-' 
eos, tan atractivos, tan adorables como I 
usted y como abrlela, a CHJ'O lado no 
concibo' uno otra felicidad que la de 
llegar a ser 1-ueno y la de merecer en-
tretanto sus indulgentes s impatías. 
— ¡ S i e m p r e seductor! (respondió el 
P. Manriqpue). ¡ Indudablemente es us-
tel un hombre muy peligroso!... Pero 
yo procuraré no deparmo inducir a en-
gaño por esos distingos acerca de la 
virtud,seré inflexible cuando llegue ei mo 
mentó de fa'lar eTit largo compricaao 
procao de su vida de usted. 
— Y a etá terminando., (respodló F a -
bián), ¡y Justicia pido de aquí en ade-
lante, que no miericordia ¡ 
A 
E L P A D U i : 1«H GABU1KI.A 
Al dia siguiente fué Diego a almorzar 
conmigo después de habré estado en 
el convento y conferenciando ladgamente 
•on Gabriela acercade m i llegada a 
Madrid, del saludablo /tambio quo se 
advertía en mis ideas y sen'imlenfos. 
L a noble Joven lo había oído con in-
menso JúbVÍo y sin esforzarse ya por 
disimular el amor que he profesaba; pe-
roro había insistido en que era necesa-
rio que me abst ^ leso de intentar ver-
Li y de aeereariue ;1' convento hasta 
:II<' su padre llegase de Aragón.—"Dí-
gale usted (había manifestado por úl-
timo) suo puedo dando gracias a Dios 
\Mir haber escucrado mis oracipnes y to 
nido piedad de un alma pue siempre 
me fué tan buerlda. IMgale usted (\\\f> 
no me considere como el término de sus 
esperanzas y anhelos de ventura, sino co-
mo una compañera de destierro que se 
complacerá en llevarlo de la mano, al 
través de es'e valle de lágrimas, a la 
verdadera felicidad, que es Dios Dígale 
suted en fin, que a pesar de todo el amor 
:inc le tengo, y aun después de casarm 
con él (suponiendo que el cielo "hsí lo 
lisponga). Hie;r.p;e me conectuaré sierra 
de de Dios ante^ que esposa suya, y que, 
si Í,SO me puiñ» Í i optir entre uno y 
otro dchnr, preferiré servir a mi Eter-
no Padre". 
v —Dlle cunado la veas... íreKpondf con 
tanto fervor como mansedumbre), que 
acepío «us condiciones; que, ayudado 
de ella, me ptrevo a responder de A l 
ove dejo a -u misericordia el no privar 
me ya much'.» tiempo de su dulce compa-
ñía.—Dilo que estoy muy solo en es-
ta triste ridr»! 
Diego me jn'ré profundamente, yev-
c l a m í : 
y—¡Yo ralsti.) te ilesconozoo y te crea! 
¡Diga lo que quiera Grtgorla, tú cura-
( ún ha sido radical! 
Tiafda a (elación Gregoria t;in fuf-
ra de tiempo, ya no sel volvli» a hablar 
de Gabriela.—"Hnan dos conversaciones 
Icompetibles. Eran dos figuras que so 
pioncribían muauamente. 
Habló, pues. Ditgo de su mujer con 
aíjiiel febril entusiasmo qe acostumbra-
ba, y que parecía h'jo de una duda pro-
pia o refuta .dón antiicipaóa de temidas 
objeccionos ajenas... 
—¡Qué feliz me has hecho aonhc' ídí-
Jome, resumiendo) E l agrado y la admi-
ración que re produjo Gregoria, y de 
que diste tan claras mucsaras duplicó" 
M. mis ojos su mérito en la misma pro-
parcWn .ni» lelicicidad...»—; l'areciami-
que anoche cía ciundo verdaderamente 
mo casaba! 
—¿Y ella? ¿qué d}ce?—le pregunté 
éon afectada cordiajklad. «" 
— E l l a cavila todavía...—^Ya se ve! 
iAo te conoce tanto como yo: y ñor 
'0o n, .Paíte/ecUerd;i con ^quietud t¿do 
lo quo le tongo contado de tu descon-
f nt izado gusto en punto a be leza flíl-
2 l d V u * «ntlguas herejías n ^ c U 
<!• la perfe^oión moral!—Así es que es a 
" " " a ^ e decía cSh una franquea d« 
un A n g e l ^ - ' ¡ B « mUy difícil que F a -
bián no desprecio a uno pobre mujer 
f'o bien comD yo. . . Adem}fs tu ¿íJilin 
.Po^rt iwrdontrae nunca ¿f 
a robado parte de tu aima. p J ^ J J 
lo cual . . . dedusc que tardar* much.. 
tiempo en llegar a transigir conmigo s 
/ " . n o es que be dedica o "-ontrUmve ln-
cellberadamonle a hacerme desmeroc^ • 
en tu concepto."—¡Figilrate lo oue la 
ÍLA^A ,nfu'ho más tranquila, v esta 
Ziit I * ' ! "in buena!.,. Desde HMIIA 
oe fcspan.i ni los restaurants de París 
y Londres.. . ¡Va a tiror la casa no 
vcilnna! por 1,1 
PttO por a'to la dlá'rlpción d.̂  eafn 
malhadah comida. redfcu^nTnle a p a í ' 
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Ayer me dijo un amigo. 
—¡Se acabó el carbón! 
i —¡Cómo!—le interrumpí. 
—Sí: Fegún las últimas roticias, se 
f¡caba procisamente el día o.uince del 
corriente. 
¿Se acabó el carbón?, digo yo. 
Bueno: ¿y qué? 
¿No se acaba irremisiblemente el 
mundo el día i l , según autorizadü 
opinión del doctoí Porta, que es un 
maestro italiano que en eso de per-
turbar al mundo le da r a y a . . . y 
vuelta a D'Annunzio? 
¿Qué nos importa que BO acabe 0I 
carbón el día quince? 
' • A h . . •' 
Ese anuncio "del fin del mundo", 
r.ue es el cuarto, o quinto, que he leí-
(ir. durante mi "larga y accidentada 
vida, me tiene sin cuidado. 
¿Por qué? Pues porque 8*1 fini y al 
cabo tenemos que acabarnos el mundo 
c nosotros un día u otro: y el orden 
de los factores no altera i-el irroduc-
lo, a mi modo de ver, como no lo al-
teraba según el de mi profesor de 
Aritmética (e. p. d.) que sacó un 
alumno fusilable por lo que a mí 
atañe. 
¿Oué so acaba el mundo, y con él 
nosotros? Bueno. 
o.'- nos acabamos nosotros, y el 
mundo en tanto "sin cesar navega por 
*,! niélago inmenso del vacío? Bueno. 
En el primer caso nos cabría el 
consuelo de que "mal de muchos..." 
Y eu el segundo, a tiempo de laucar 
con el último ronquido el últimr 
"m'alep-ro verte güeno", el de decir 
"se acabó el ca~bón": que es el úni-
co que nos queda. No el ultimo car 
bón: el último consuelo. 
Bl mundo se scaba— con permiso 
¡de mi respetable y querido colega " E l 
Mundo". E l se sonreirá; y yo tm:-
nién. 
Eso lo dice el doctor Porta (no con-
fundir con el doctor Porta político 
ivjnareño): lo dice otro, que actúa en 
la tierra clásica de los macarrone3, 
del arroz a la milaneso, y de la es-
cuela de tenores, tiples, bajos, bari-
louos, sopranos ligeros e t c . . que, a 
Ic mejor, padecemos a diez pesos en^ 
trada y luneta en nuestros coliseos. Y 
¿por qué no sonreimos ame tal pro-
nóstico, y no reservado? 
Resulta, según el Doctor, que ha-
brá una conjunción de planetas, y 
ene, de resultas de ella, nos achicha-
rraremos- fijo el pensamiento en San 
Lorenzo, el de E l Escorial, que fué 
asado a la parrilla como Zayas, por 
¡ejemplo a quien han jasado por ter-
cera vez. tin valerle; er cambio de pos-
tura: y que me perdom^n el Santo y 
'el Doctor, por la comparación cali-
ginosa. 1 
De la coniunción resultará una di-
fidencia: un planeta, el veñor Ura-
no, no entrará en fila. E l se senti-
rá independiente, tal vez "uraño" po 
c'ríamos decir, v se saldrá de la liga 
cs>a de las naciones planetarias. Y tal 
vez "vaya en coche", porque la Liga 
esa que hemos inventado para poner 
paz a los aombros en la tierra, es muy 
clástica 
Ello es que nos quedan contados 
días de vida. 
¿Será cierto? 
Esta es la pregunta que nos formu-
lamos. 
¿La respuesta...? ¡Ah! ésta tien<» 
"jiribilla" como suele decirse ha-
blando sujetos fijamente al Dicciona-
TÍO de la Lengua Castellana que, poco 
o. poco, vamos convirtiende en lengua 
estofada según la aderezamos a nues-
tro antojo; y dejemos quieta la len-
gua. | 
L a respuesta, en nuestro fuero, o 
.orro interno, se? prestaría a los más 
variados comentarios si estos cupie-
O-n en las terribles circunstancias en 
que no lian colocado las declarado 
nes del doctor Porta. 
¿Qué "riposta" damos? 
Fnos, recogernos en nosotros mis-
mos: hacer examen de conciencia, v 
decir, "Alabado sea Dios", sea lo que 
Dios quiera:, que es lo mismo que de-
cimos cada día al salir do casa por-
cue, entre los fotingos y l o hidropla-
nos a tarto la carrera terrestre y 
aérea, no sabemos (si on vez de regrs 
^ar ai hogar/ en donde nos espera e1 
afecto de la familia y la cuenta del 
casero, y otras cuentas que no se man-
tienen cual las del rosarlo en au pri-
mitivo límite, iremos a parar direc-
tamente al Necrocomio para acabar de 
destrozarnos lo que un "fotl" o n i 
"hidro" nos hayan dejado incólume 
Otros rematarán la "suerte" pen-
diente. E l matrimonio, pof ejemplo: 
—Casémonos, que el mundo se aca-
ba; dirá alguna novia. 
Y, cásense: dirán los napás, deseo-
sos de largar el censo de unas rela-
ciones Interminables. 
Otros apelarán al rapt) como me-
dio más expeditivo: otros, en otro or-
den de cosas, harán lo que nacen, con 
premeditación y alevosía, «n oasa de 
las de Jaboncillo: 
—¿Viene usted a cobrar la cuenta 
de la modista? 
— E n efecto, señoritas. 
—Pues vuelva usted el día diez y 
ocho. 
—¿Del corriente? 
— ;Y tan corriente! 
—Pues . . volveré. 
Y las do Jaboncillo dicen, al mar-
charse el cobrador: 
—Pero este hombre ¿vl^e en el 
Limbo? ¿No sabe» que el diez y siete 
se acaba el mundo? 
Y "apuran"1 los vestidos para que 
al acabarle todo se hayan destrozado 
ellos sin eer pagados... 
¡ A h ! . . . Hagámonos la ilusión de 
que •'este se acaba". 
Hagámosnos la . . . aunque solo sea 
para ver si désele el día die:. y ocho, 
desengañados, y viendo que no ya con 
las catástrofes que se anuncian, sino 
con las que nos' agobian a diario, so-
mos otros, 
¿A que somos los mismos' 
Y aquellas, las que nos agobian, 
también. 
De todo5» modos, bienhayan la con-
junción, el doctor Porta, y la sim-
pática rebeldía (simpática como to-
das) del señor Urano rnuy señor 
m í o . . . . 
Fnriqne COLL 
función Corrida 
E l pobre Don Isidoro 
es un hombi-e de cincuenta 
bien corridos ¡ya lo creo! 
y reco/ridos. Sus fuerzas 
van decayendo de un modo 
notablci, pero no jencuenUra 
modo de enflaquecer. Tiene 
un peso neto que llega, 
sin quitar ni poner onza 
de carne, a ciento noventa 
y ocho libras, pero fofas, 
mal repartidas, molestas. 
Vive en un pisito, no 
como el de Angulo, y las piernas, 
a pesar del pasamano 
doble, al subirlas le tiemblan, 
y llega arriba rendido 
y jadeante. ¿En qué emplea 
s u . . .actividad? Pues llevando 
los libros de algunas tiendas, 
con lo cual reúne el hombre 
un sueldo que no le llega 
para que Doña Sólita 
su» esposa, que es una fiera, 
lo deJe en paz. en las horas 
de descanso. Siempre muestra 
»u inconformidad diciéndole: 
^-Dcja esa triple tarea 
de llevar libros en casas 
de poca monta, pequeñas. 
pobres, y ve a ver a Mario v. 
y pídele una botella 
y una pensión, prometiéndole 
que tus grandes influencias 
las pondrás a su servicio 
cuando guste o cuando quiera. 
De paso entra a saludar 
a Juanillo y si le obsequias 
con un nacional sabroso 
de Larrañagu. te deja 
a su lado con un sueldo < 
regular; muévete, pelma. i 
E l pobre Üon Isidoro 
a Dios le pide paciencia 
para oír tales consejos, 
sin arrancarle la lengua. \ 
Otras veces le dispara 
de este modo:—Considera, 
Isidoro, que he tenido 
la grandísima prudencia 
de no da/te hijos, porque 
si llego a dártelos, piensa 
con qué los visteé, los calzai 
y los educas; la teta 
dura poco y los pañales 
antes del año se dejan. 
¡Angelitos de mi alma, 
con un padre que no lleva 
a su casa a la semana 
ni para comer monjetas, 
voto va Deul 
Hace dias, 
cuando el pobre Llagostera, 
(Don Isidoro) negaba 
hasta la asfixia, en sus vueltas 
con el ahogo y silbaba 
en respiración suprema 
de angustia, Doña Sólita 
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le dijo con mucha flema 
enseñándolo un periódico: 
—¿No te dá mala vergüenza 
que un chlsgarravís. un mozo 
de veinticuatro años, tenga 
cuatrocientos mil pósitos 
mientras tú ni una peseta, 
ya sesentón? Deja libros, 
lápices, sumas y cuentas, 
y vete con Joseito 
al Perú y allí to/eas 
con 61 y ganas dinero 
y sansacabó. ' Si piensas 
que eso es expuesto, te engañas, 
el toro al embestir cierra 
los ojos y se va al trapo 
y sobre el trapo cornea. 
Tú con salir a la plaza 
con tu silla de tijera 
bajo el brazo, es lo bastante, 
pues cuando canses' te sientas 
y quedas quieto, lo mismo 
que Don Tancredo, sin pena 
ni temor a que el torito 
se meta contigo. Ea . 
tumbón, a ver al maestro 
al Hotel de Ingalaterra. 
Don Isidoro, ya loco, 
fuera de sí con presteza 
cogió un garrote gritando: 
¿Quieres que tqreel Sea. 
Toma picas, banderillas, 
capotes, recortes, fiera 
sin domar, toma faroles... 
toma verónicas. Y entra 
a palos tan redoblantes 
que era un ^gusto. Dejó puestas 
diez picas, seis banderillas, 
y no entró a matar po/que ella» 
el toro, abandonó el ruedo, 
mugiendo. 
Casa Especial para 
Bouquct de Novia, Ce^ 
Kamos. Loronas, Cruces etf 
Rosales, Plantas de ¿1' 
Arboles frutales v . Salón, > . 
^ ra. etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y ^ 
Enviamos gratis catálogo ^ 
1919-1920 
Armand y Hno 
OFICINA Y JARDIN-
GENERAL LEE Y SAN 
Teléfonos: 1-1858.1-7029 
MARIANAO. 
Divorcio en puerta» 
tras la vista en el juzgado 
donde salló Llagostera, 
quiero decir, Joseito. 




E l chauffeur Miguel Lameré, veci-
no del callejón del Pescado, con en 
auto 6409, arrolló frente a su domi-
cilio, a la menor Gregoria Mental*o 
Díaz, de seis años y domiciliada on 
Monte 108, ocasionándole lesiones do 
carácter grave en la cabeza. 
coMmüiai 
E l industrial moderno de-
dica especial atención a Ii 
calidad de sus materias 
primas, A En prodoctoj 
de calidad, tenemos los 
• precios más bajos. • 
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En 1 A ESTRELLA" Tejidos, Sedería y (Mccdones 
REINA Ktm. 23. (ntre Aguila y Angeles 
% 
es donde más le conviene hacer sus compras peí* estos g'randes almacenes tener en liquida-
ción los artículos que para invierno se detallan a continuación: 
GABARDINAS de lana, en todos colores. 
CACHEMIRA de clase suponer, de doble ancho. 
PAÑO LIBERTY, propio para veítidos, y trajes de niño. 
VELO de lana de la clase más fina y más ancho. 
PAÑO asargado en todos colores, muy doble. 
TERCIOPELO en todos colores, ancho y muy fino. 
TELAS escocesas, muy dobles, de variados colores* 
OTOMANO en colores, más de diez clases. 
FRANELAS de color, entero, blincas y estampadas. 
CHARME en todos colora, propios de la estación. 
CREP DE CHINA, en clases superior y en todos los colores. 
SATEN de seda, en la clase más fina que se conoce. 
POPLIN d? seda, en colores obscuros; doble ancho. 
BENGALINA de seda, lisa y en dibujos, de novedad. 
CREPE GEORGET, en todos cota es y en varías clases. 
CHIFON, muy rizado y muy doble, en todos colores. 
IIBERTY Y PIEL DE SEDA, en rran variedad de colores. 
FOULARD de seda estampado, en dibujos nuevos. 
MANTAS Y CHALES de estambres, en todas clases y tamaños. 
FRAZADAS, Colchonetas, Almohadas, Cojines y Sobrecamas. 
¡ _ FALDAS de seda, lisas y bordadas, en colores. 
SWEATERS de seda, de fibra y de lana para señora. 
PIELtlS legítimas en formas preciosas. 
ZORROS en su color natural, varios tamaños-
BOAS de pluma, blancas, negras y matizadas. 
/^BRIGUITOS de terciopelo, en p.eciosos modelos. 
ABRIGUITOS de estilo Kimona, con bordados: 
ABRIGUITOS de estambre en muchos estilos. 
SWEATERS en todos tamaños y colores, para niñas. 
VESTIDOS de lana, en muchos modelos, para niñas. 
VESTIDOS de terciopelo, paia niñas de 4 a 10 años. 
VESTIDOS de seda en colores, pnra niñas, de 2 a 10 años. 
SOMBRERITOS de terciopelo y corduroy, para niñas. 
CAPOTAS de terciopelo y cordurey, en todos los colores. 
CAPOTAS de seda, para nifos de todas edades. 
VESTIDOS de cachemira blancos, para niñas. 
ABRIGOS de paño blanco, vara niñas de 2 a 6 años. 
TRAJECITOS de terciopelo, para niños de 2 a 4 años. 
TRAJECITOS de Boy Scou!, de terciopelo y otomano. 
TRAJECITOS de paño asargado, último modelo. 
TRAJECITOS de tela pesada, en colores obscuros-
AJUARES completos para bautizos y de canastilla. 
BOTONES de todas formas, colores y tamaños. 
CUENTAS y mostacilla blanca y c!e colores. 
BORIAS de perlas, mostacilla y de canutillo. 
BORLAS de felpilla y de seda en todos colores.' 
FLECOS de felpilla y de seda, en todos los anchos. 
FLECOS de bellota, en seda y algodón. 
BELLOTAS de felpilla. de seda y de mostacilla. 
ENTRED05ES de fibra y de seda, estilos de novedad. 
GUIRNALDAS de seda, en gian variedad. 
GALONES de seda, todos de nueva creaciói». 
TRENZAS de fibra en todos los anchos y colores. 
FELPILLA y Soutachs, todos colores y anchos. 
GLOSILLA y torzales para bordar; en todos colores. 
CORDONES dorados, plateados y ríe seda. 
PIEL por varas, en varios anchos y colores. 
MARABU de la clase más fina, en todos colores* 
ENCAJES de oro y plata, en estilos nuevos. 
CINTAS de terciopelo, moaré, tafetán y escocesas. 
HEBILLAS de nácar, en gren variedad de formas. 
ENCAJES, entredoses y brodery de punto filet, grueso. 
REMATES de guipur. en todos los anchos y clases. 
ENTREDOSES. Encajes y Brodery de guipur, finos. 
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